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El objetivo principal de la investigación es determinar los efectos de la aplicación de 
los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo de la asignatura de didáctica general 
de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería - Universidad Ricardo Palma, 
2014. Se utilizó el método  inductivo – deductivo. Siendo el tipo de investigación el 
experimental con diseño pre experimental con un solo grupo. La población y muestra de 
estudio fue de  22 estudiantes. Se aplicó un cuestionario para la prueba de pretest, que se 
obtuvo del módulo de mapas conceptuales en el aprendizaje significativo, luego se 
desarrollaron 16 sesiones de aprendizaje durante un semestre académico; al culminar con 
las sesiones se volvió aplicar el mismo cuestionario para la prueba de postest. Resultados: 
Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en la que se observa que la mayoría 
de las variables estadísticas no tienen distribución normal. Por lo que, se tuvo que aplicar 
la prueba no paramétrica de Wilcoxon. En el tratamiento estadístico descriptivo la prueba 
de salida del aprendizaje significativo es superior a la prueba de entrada de la asignatura de 
didáctica en sus tres dimensiones.  En la estadística inferencial; la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon, ha permitido demostrar que la diferencia de puntajes de la prueba de salida 
en sus tres dimensiones sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales es efectiva  a un nivel de significancia de 0,05; quedando demostradas las 
hipótesis específicas y la hipótesis general. En conclusión: la aplicación de los mapas 
conceptuales ha incrementado el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Carrera Profesional de Enfermería de la mencionada Universidad.  
 
Palabras claves: Mapas conceptuales, aprendizaje significativo,  contenidos conceptuales, 






The main objective of the research is to determine the effects of the application of 
the conceptual maps in the significant learning of the subject of general didactics of the 
students of the Professional Career of Nursing - Ricardo Palma University, 2014. The 
inductive-deductive method was used. Being the experimental type of research with pre 
experimental design with a single group. The population and study sample was 22 
students. A questionnaire was applied for the pretest test, which was obtained from the 
conceptual map module in the meaningful learning, then 16 learning sessions were 
developed during an academic semester; At the end of the sessions, the same questionnaire 
was applied to the posttest test. Results: The Shapiro-Wilk normality test was used, in 
which it is observed that most of the statistical variables do not have a normal distribution. 
Therefore, the non-parametric Wilcoxon test had to be applied. In the descriptive statistical 
treatment, the exit test of the significant learning is superior to the entrance test of the 
didactic subject in its three dimensions. In the inferential statistics; the non-parametric 
Wilcoxon test has allowed demonstrating that the difference of scores of the exit test in its 
three dimensions on the learning of conceptual, procedural and attitudinal content is 
effective at a significance level of 0.05; the specific hypotheses and the general hypothesis 
being demonstrated. In conclusion: the application of the concept maps has increased the 
significant learning in the students of the Professional Career of Nursing of the 
aforementioned University. 
 
Keywords: Conceptual maps, meaningful learning, conceptual contents, procedural 






Las universidades en el Perú vienen siendo evaluados a través de estándares básicos 
de calidad para poder obtener el Licenciamiento de la universidad y la Acreditación de las 
carreras profesionales  de esa manera ofertar buen servicio académico a los jóvenes 
estudiantes que están ávidos de seguir estudios universitarios, en concordancia con la 
nueva ley universitaria 30220. Sin embargo se puede evidenciar que los estudiantes 
culminan sus estudios secundarios e ingresan a la universidad, y estos presentan bajo 
rendimiento académico;  la tecnología ha centrado su mundo interior y se evidencia 
limitaciones para que puedan asimilar el aprendizaje en el menor tiempo posible.   
Los docentes tienen que realizar cambios que estén acorde con la transformación del 
nivel universitario, es por ello que se debe enseñar a los estudiantes a  pensar, analizar, 
sintetizar, ser creativos, innovadores, y saber utilizar herramientas que permitan óptimos 
aprendizajes a través de la investigación en el uso  de las diferentes estrategias de 
aprendizaje, ampliando sus conocimientos y hacer suyo el aprendizaje significativo, no 
solo en el aspecto cognitivo-teórico-conceptual (conocimiento), sino en los aspectos 
procedimentales(práctica) y actitudinales (valores), este último es trascendental porque va 
a permitir fortalecer la convivencia interpersonal, en el entorno, asumiendo compromiso y 
responsabilidad. 
El mapa conceptual se define como un recurso esquemático que gráficamente ayuda 
a representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones, que sirve como una herramienta para organizar y representar conocimiento 
y para el aprendizaje.  
Con la aplicación del módulo de mapas conceptuales, se ha evidenciado que los 




relación,  integración  y sintetizando sus ideas, permitiendo la asimilación del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
El trabajo de estudio consta de cinco capítulos: 
En el capítulo I: aborda el planteamiento del problema, la determinación del 
problema, formulación del problema, los objetivos generales y específicos, considerando la 
importancia y alcances de la investigación, así como las limitaciones que se presenta  en  la 
investigación. 
En el capítulo II: se realiza los hallazgos del marco teórico, en esta parte se considera 
los antecedentes de estudio teniendo en cuenta las investigaciones internacionales y 
nacionales, como también las bases teóricas que dan sustento a la presente investigación y 
la definición de términos.  
Capítulo III: se explica acerca de las hipótesis,  variables y la operacionalización de 
las variables. 
Capítulo IV: se detalla la metodología, considerándose el enfoque de investigación, 
tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento. 
Capítulo V: se desarrolla la validez y confiabilidad de los instrumentos; presentación 
y análisis de resultados y la discusión. 
El trabajo de investigación finaliza con las conclusiones, recomendaciones, 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 La calidad de la enseñanza superior universitaria, no se ve reflejado por el 
incremento acelerado de las universidades a nivel mundial y Latinoamérica. En cuanto a la 
formación profesional, investigativa y de perfeccionamiento continuo, existe limitaciones 
en la preparación de una buena metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje, pocos 
son los docentes que constantemente se exigen a sí mismo para demostrar competencias en 
desarrollar una clase acorde al nivel, es decir buscar nuevas técnicas, métodos y estrategias 
adecuadas para innovar una cátedra  y mejoras continuas en la enseñanza universitaria y la 
construcción de una nueva sociedad, asumiendo responsabilidad y eficacia en la formación 
de la nueva generación. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en la conferencia mundial sobre la educación superior (1998), refiere que  
“ … La calidad requiere que la enseñanza superior esté caracterizada por su 
dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 
interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 
internacionales, teniendo en cuenta los valores culturales”. 
Asimismo la UNESCO, comprometida con la idea de renovar la educación superior 
en el mundo, considera esencial que se debe mejorar en todos los nivele los procesos de 
aprendizaje. 
En México; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES), refiere que al 2020, existirá un 
sistema de educación superior vigoroso, en la que centrará sus actividades en la formación 




preservando la cultura, en condiciones de calidad, pertinencia, cobertura y equidad, según 
los indicadores internacionales.  
En el Perú, se evidencia un incremento  acelerado de universidades estatales y no 
estatales y sus filiales en los diversos departamentos; sin embargo es preocupante conocer, 
si todos los que egresan de las aulas pueden obtener un puesto de trabajo para los que 
fueron formados; urge la necesidad de preparar a los jóvenes para asumir roles en el 
mercado laboral en un mundo globalizado. Se observa  que  la calidad académica en las 
universidades es limitada por la falta de investigación por parte del docente y del Estado 
que no incrementa el presupuesto, de la cual se ve reflejado en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, siendo la investigación científica una de sus principales funciones;  sin 
embargo,  la baja producción intelectual y científica,  el bajo rendimiento académico, la 
falta de práctica de valores éticos y morales,  son pruebas de la deficiente formación de la 
educación en general,  y es que hablar de calidad significa evaluar la efectividad que estas 
vienen realizando, es decir ser reconocidas a nivel nacional e internacional, del mismo 
modo la competitividad de sus egresados en el campo laboral, se vea reflejado por el nivel 
profesional recibido y la continuidad académica en postgrado y/o especialidad en el área a 
desempeñarse,  la falta de compromiso personal, social, profesional  y capacitación a los 
docentes de las diferentes carreras, no utilizan bien la pedagogía como disciplina que 
busca la explicación y la mejora permanente de la educación superior, implicados en la 
realización integral de todas las personas.  
La Escuela Profesional de Enfermería - Universidad Ricardo Palma; forma 
profesionales en la carrera de enfermería y rigiéndose a su misión institucional es formar 
licenciados  altamente calificados, humanizando el cuidado y la salud reflejando alto grado 
de conocimiento científico, tecnológico, sensibilidad social con sólida base ética para 




cual forma parte. 
Dando cumplimiento a la nueva estructura curricular universitaria y el Reglamento 
de la Ley de Trabajo de la Enfermera(o) Nº 27669. Ministerio de Salud. (2004), en su 
artículo 5º específica que el profesional debe estar capacitado para desenvolverse en cuatro 
áreas: área asistencial, área administrativa, área docente y área de investigación.   
Con la finalidad de utilizar estrategias innovadoras para que el estudiante aprenda a 
tomar conciencia de su estudio y aprendizaje en la cotidianidad y evitar el memorismo, los 
trabajos saturados y el inadecuado uso del tiempo como parte de su planificación y 
organización, se considera a la asignatura de didáctica general como una de las asignaturas 
que comprende el área docente, inherente al área de formación laboral en docencia, siendo 
de naturaleza teórico práctico, brindando a los estudiantes de enfermería los fundamentos y 
terminologías básicas de la didáctica considerada como el arte de enseñar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, cuya finalidad  es que los estudiantes alcancen una educación 
integral, una formación intelectual, mediante un equilibrio socio – afectivo y una 
estructuración de la mente, haciendo uso de las diversas estrategias y metodologías para 
una mejor transmisión de información logrando aprendizajes significativos a través de la 
aplicación de diversas técnicas, asimismo usar la creatividad, el autoanálisis y buen 
desenvolvimiento personal y la automotivación para enfrentar los retos académicos. 
Bajo esta perspectiva y continuando con la acreditación universitaria (Ley del 
Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa -Sineace) 
Art. 14 y16: Ley 28044 Ley General de Educación, la calidad educativa debe ser uno de 
los factores  principales en nuestra sociedad,  una de las contribuciones más importantes en 
el ámbito didáctico para el docente universitario, se encuentra en la comprensión, análisis 
y síntesis  que hace el estudiante desde lo que se le enseña, es decir,  del contenido de la 




de nuestro interés, realizar una investigación en la asignatura de didáctica general, 
elaborar, aplicar, evaluar y analizar las estrategias educativas que permitan ayudar al 
estudiante universitario a facilitar el método de estudio para lograr aprendizajes óptimos 
siguiendo con la secuencia temática de la asignatura. 
La elaboración y aplicación de  un módulo de mapas conceptuales como estrategia, 
método y herramienta para el aprendizaje es uno de los recursos teórico- metodológicos 
que puede ser asumido en la asignatura de didáctica general para que el estudiante de la 
carrera de enfermería lo pueda usar, interpretar pedagógicamente y pueda ser utilizado en 
cualquier área. Un estudiante que tiene la oportunidad de elaborar y utilizar los mapas 
conceptuales, obtiene una de las más significativas contribuciones al desarrollo de la 
lógica, de sus facultades intelectuales, de su creatividad, confianza y autonomía junto al 
desarrollo de conocimientos y habilidades en el manejo de recursos didácticos. 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje centrado en el estudiante como 
persona integral en la formación académica. Pretende liberar la curiosidad, permite que las 
personas evolucionen según sus propios intereses, desatar el sentido de la indagación, abrir 
todo a la pregunta y a la explotación, reconocer que todo está en proceso de cambio, 
aunque nunca lo logre de manera total (Roger, 1977:90). 
Ausubel (1998), al respecto indicó que:  
Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 
relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce, es decir, con aspectos 
relevantes y pre- existentes de una estructura cognitiva, por el contrario el aprendizaje 
memorístico, solo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 




Desde ese punto de vista, se tiene que enseñar a los estudiantes a incorporar nuevos 
conocimientos partiendo de los saber previos, construyendo su propio aprendizaje, 
teniendo en cuenta que cada estudiante tiene su propio estilo en aprender. 
Novak (1998) dijo: El diseño de un mapa conceptual plasma la organización de 
conceptos y relaciones.  Cuando la representación proviene de un docente, da cuenta de la 
estructura conceptual de lo que enseña y la manera cómo está enfocado el conocimiento 
por lo tanto, abre la puerta a la comprensión de su didáctica  En este caso, la utilidad 
pedagógica en procesos formativos para los docentes universitarios, es de enorme 
posibilidad, entre ellas el desarrollo de la pluralidad metodológica desde un marco de 
trabajo que considera una base epistemológica clara y un escenario coherente para la 
organización de los contenidos. 
El desarrollo de los mapas conceptuales conduce por un camino dinámico al 
estudiante, en un proceso de construcción que considera dos procesos importantes: la 
reconciliación integradora y la diferenciación progresista, ambos procesos propios del 
aprendizaje significativo (Novak, Ausubel, Hanesian, 1997). 
El problema fundamental se relaciona con la ausencia de una metodología que 
oriente a los estudiantes a construir aprendizajes significativos que conduzcan al desarrollo 
de  habilidades de pensamiento como la clasificación, que  fomente la creatividad, la 
participación democrática en la construcción de conocimientos y la formación de una 
actitud científica. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de la asignatura  de didáctica general de los estudiantes de la Carrera 




1.2.2. Problemas específicos 
Pe1: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de contenidos conceptuales  de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de  Enfermería - Universidad Ricardo Palma, 
2014? 
Pe2: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de contenidos procedimentales  de la asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de  Enfermería - Universidad Ricardo Palma, 
2014? 
Pe3: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de contenidos actitudinales  de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de  Enfermería -Universidad Ricardo Palma, 
2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og: Determinar el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería - Universidad Ricardo Palma, 2014. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1: Comprobar el efecto de aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería -  Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
Oe2: Comprobar el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 




estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería -  Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
Oe3: Comprobar el efecto de la aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje 
significativo de contenidos actitudinal  de la asignatura de didáctica general en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería -  Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es importante porque permite: analizar, evaluar  y 
comprobar si la aplicación  de los mapas conceptuales mejora sustancialmente el nivel de 
aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
en la asignatura de didáctica general de los estudiantes  de la Carrera Profesional  de 
Enfermería – Universidad Ricardo Palma. 
El aprendizaje significativo mediante la aplicación de mapas conceptuales permite 
que el estudiante construya su propio aprendizaje y logre con los objetivos de la 
asignatura, desarrollando habilidades cognitivas, procedimentales y toma de decisiones en 
las dificultades que se presenten a lo largo de su aprendizaje.  
Es importante que los docentes de la educación superior puedan utilizar en el 
desarrollo de la clase diversas técnicas, métodos y estrategias; entre ellos la construcción 
de los mapas conceptuales a fin de ayudar a los estudiantes de la carrera de enfermería a 
mejorar el aprendizaje y lograr óptimos resultados. 
Asimismo da a conocer la importancia que tiene los mapas conceptuales en el 
aspecto pedagógico, psicológico, sociológico y personal del estudiante universitario.   
Pedagógico.- Toma medidas correctivas sobre las eficiencias y el manejo de las 




de orientación para los docentes y educadores comprometidos en la tarea formativa en las 
diferentes asignaturas.  
Psicológico.- Permite a los estudiantes construir sus propios aprendizajes, desarrollar 
habilidades de pensamiento, promover la creatividad y estar preparados para comprender y 
procesar los nuevos conocimientos.   
Sociológico.-  Fortalece los trabajos en equipo y seguir promoviendo las buenas 
relaciones personales e interpersonales. 
Personal.- Desarrolla un pensamiento creativo, analítico y crítico en la síntesis de los 
temas a estudiar, de esta manera les ayuda a mejorar en el rendimiento académico y  
resolver  diversos problemas en el campo del estudio. 
El estudio tiene como alcance las siguientes aplicaciones:  
Validar  el módulo y desarrollarlo con los estudiantes del V ciclo de la carrera de 
enfermería. Asimismo sirve como diagnóstico para que los docentes utilicen estrategias 
activas, promoviendo la creatividad en las diferentes asignaturas, mejorando el aprendizaje 
significativo.    
1.5. Limitaciones de la investigación  
 En cuanto al diseño de la investigación se aplica sólo  a estudiantes del V ciclo, y no a 
los otros ciclos por contar con plan de estudios diferentes.  
 Reducido porcentaje de docentes especialistas en pedagogía que imparten las diferentes 
asignaturas en la carrera profesional de enfermería, se evidencia que tienen limitaciones 
para promover en los estudiantes la práctica de los mapas conceptuales como 
herramienta de aprendizaje significativo. 
 Reacción de los estudiantes al aplicar los instrumentos; es decir la actitud de aceptación 




 Disponibilidad del tiempo por parte de los estudiantes para elaborar los mapas 
conceptuales y la creatividad del mismo.  
 Cruce de horario para dedicar a tiempo completo en la investigación y acudir a otras 
universidades para la recolección de información, ya que en algunas atienden horario 
establecido, la cual no permite asistir en el tiempo indicado por motivos de trabajo y la 

























2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1 Antecedentes internacionales   
Rubio (2013) realizó un trabajo de investigación, titulado: Los mapas conceptuales 
como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de los gases. El objetivo del trabajo es 
Implementar los mapas conceptuales como estrategias para la enseñanza-aprendizaje de 
los gases. El diseño del estudio es de tipo cuasi-experimental con dos grupos: control y 
grupo experimental. Aplicó pretest y postest y cuatro guías didácticas como estrategia para 
la enseñanza aprendizaje de los gases basadas en los mapas conceptuales. La muestra fue 
de 24 estudiantes para el grupo experimental y 26 para el grupo control. 
  Los resultados obtenidos indicaron que los mapas conceptuales son estrategias que 
mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de los gases y a la vez facilita el desarrollo 
de las competencias en ciencias natural-químico. 
Mendonça (2013) realizó un estudio de investigación titulado. El uso de mapas 
conceptuales progresivos como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la formación de 
profesores de Biología-Brasil. Objetivo es comprender cómo el uso de los mapas 
conceptuales puede favorecer el aprendizaje significativo. Diseño: cualitativo; con una 
muestra de 36 docentes, realiza 08 sesiones para la recogida de los datos.  
Los resultados obtenidos indican que los mapas tienen un potencial de acción 
funcional y eficaz, contribuyendo a la mejora del aprendizaje y del perfil profesional que 
se desea formar, así como también lo explicado en la teoría del aprendizaje significativo. 
Marques (2011) investigó: El uso de los mapas conceptuales en la resolución de 
problemas biomecánica. El objetivo de la investigación fue identificar durante el primer 




diplomatura en educación física en la resolución de problemas-tipo biomecánica y un 
segundo objetivo fue proponer el uso de los mapas conceptuales durante dos semestres 
lectivos con dos enfoques: estrategia didáctica facilitadora del aprendizaje significativo de 
los conceptos de cinética y cinemática del campo conceptual de la biomecánica y el 
segundo enfoque: estrategia de evaluación del aprendizaje de la asignatura de biomecánica 
. Diseño cualitativo; categorizado en las dificultades de carácter conceptual y 
procedimental. La muestra fue de 26 estudiantes y los resultados de su trabajo indican que 
el uso de los mapas conceptuales en la asignatura de biomecánica fue una estrategia 
innovadora, aceptada por los estudiantes, de la cual mejoró en la comprensión de los 
conceptos de cinética y de cinemática y que se constituyó en una buena estrategia de 
evaluación. Sin embargo la estrategia no llevó a una significativa mejora en la resolución 
de problema tipos biomecánica. 
Vargas (2010) realizó un trabajo de investigación titulado: Los mapas conceptuales 
como herramienta de un modelo de gestión de conocimiento para el servicio de 
información en ciencias de la salud: caso biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad 
El Bosque. Objetivo de la investigación: Elaborar un modelo del servicio de referencia 
para las ciencias de la salud apoyado en el método de mapas conceptuales con el cual se 
pretende demostrar la existencia de un proceso de gestión de conocimiento entre el 
referencista y el usuario; igualmente se busca analizar y sistematizar la forma de 
almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información obtenida de esta 
actividad para ofrecer una respuesta estructurada y pertinente al usuario. Empleando dos 
enfoques; la primera es descriptiva (se busca obtener información con respecto al proceso 
de búsqueda de información por parte de la población) y la segunda obtener una serie de 
conclusiones con respecto al desarrollo del proyecto, con un diseño cuasi-experimental. 




siguientes conclusiones: La metodología del modelo acepta los mapas conceptuales como 
herramienta eficiente que permite mediar la gestión de conocimiento entre el referencista y 
el usuario; de acuerdo con esto, se debe entender la herramienta dentro de un ambiente del 
servicio al usuario con una finalidad concreta que se halla en la organización del  
conocimiento producido durante la ejecución de las actividades con respecto a la búsqueda 
de información; en este caso, la Formación de Usuarios y las búsquedas especializadas de 
información, con la finalidad de comprender mejor el tema y ofrecer una respuesta precisa, 
generando resultados organizados de acuerdo a lo planteado por el usuario. 
La herramienta le ofrece al usuario no solo un producto del servicio, también le 
otorgan un rol activo dentro del modelo en donde él reconoce el proceso de búsqueda, lo 
podría replicar y obtener mayores beneficios, logrando la satisfacción de su necesidad de 
información. 
Rey (2008) realizó un trabajo de investigación titulado: Utilización de los mapas 
conceptuales como herramienta evaluadora del aprendizaje significativo del alumno 
universitario en ciencias con independencia de su conocimiento de la metodología, el 
objetivo de su investigación es comprobar que los mapas conceptuales son una buena 
herramienta de evaluación del aprendizaje significativo del alumno universitario en 
ciencias aun cuando este desconozca la metodología de su construcción. La muestra estuvo 
conformada por 16 estudiantes y realizó tres intervenciones educativas. El diseño que 
empleo fue el cuasi experimental longitudinal y prospectivo. Las conclusiones a las que 
llegó fue: Los mapas conceptuales son una buena herramienta evaluadora del aprendizaje 
significativo del alumno. No obstante, hasta la fecha, esta técnica estaba supeditada a que 
el aprendiz conociera la metodología de trabajo. 
La investigación realizada proporciona una metodología de creación de mapas 




corrección de dichos mapas. Ello permite la implementación de los mapas conceptuales 
como herramienta evaluadora en el ámbito universitario. 
Martínez  y March (2005) realizaron un trabajo de investigación titulado: Programa 
informático, con alumnos de la Universidad Miguel Hernández Elche – España, de la 
carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, con una muestra de 17 
estudiantes de la especialidad, en la asignatura de  Bases de Datos, quienes participaron 
activamente en el estudio experimental. En su metodología utilizó un programa 
informático de reconocido prestigio educacional Cmap Tool (cañas Novak, 2004),  
técnicas propias de evaluación de mapas conceptuales mediante las cuales midieron 
factores del aprendizaje cognitivo, tales como: 
 Grado de especialización, generalización e integración del conocimiento. 
 El uso de mapas conceptuales ayuda a la comprensión de los conocimientos que el 
alumno tiene que aprender a relacionar entre sí o con otros que ya posee, aplicando los 
mapas conceptuales su estudio que realizó 
 Reflejó una mejora de la reflexión, el espíritu crítico y creativo de los alumnos frente a 
la elaboración de mapas conceptuales de manera individual. 
Como resultado se llegó a la siguiente hipótesis de trabajo: “existen diferencias 
significativas para cada comparación de medias de mapas conceptuales realizadas 
individual vs. grupalmente”. 
Como conclusión, nos dice: Se demuestra que el uso de los mapas conceptuales 
ayuda a la comprensión de los conocimientos que el alumno tiene que aprender a 
relacionar entre sí o con otros que ya posee. Además, el ejercicio de elaboración de mapas 
conceptuales de manera colaborativa utilizando nuevas tecnologías demostró una mejora 





Cueva (2003) realizó un trabajo de investigación denominado:  Propuesta de 
aplicación de los mapas conceptuales en un modelo Pedagógico Semipresencial, realizado 
en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” – Cuba,  en su conclusión 
del trabajo de investigación nos dice:    
Para que los estudiantes hagan más activo el aprendizaje y que beneficien el auto 
aprendizaje y la autoevaluación es necesario utilizar las diversas herramientas en los 
modelos semipresenciales. 
La inserción de los mapas conceptuales como herramienta importante para crear, 
compartir, organizar, almacenar y evaluar el conocimiento, en los diferentes procesos del 
modelo semipresencial expuesto, contribuirá a que los estudiantes aprendan a aprender, 
aprendan más y más eficientemente. 
El autor recomienda que para la inserción de los mapas conceptuales en este tipo de 
modelos de enseñanza se elabore alguna metodología o guía de aplicación, que contemple 
dónde, cómo y cuándo deben ser utilizados. De esta manera, su uso se hará de forma más 
eficiente. 
Pérez (2003) realizó un trabajo de investigación denominado: Los mapas 
conceptuales y aprendizaje de Matemática,  en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, la finalidad de su trabajo versa sobre la importancia que tienen los mapas 
conceptuales para guiar al docente en su actuación en el aula y contribuir con el desarrollo 
de capacidades de pensamiento en los alumnos, así mismo considera a los mapas 
conceptuales como una importante herramienta para el logro de aprendizajes 
significativos, constructivos y por descubrimiento, desde la postura de Ausubel, Piaget y 




La metodología que utilizó fue cuasi experimental, con dos grupos; grupo 
experimental con tratamiento y grupo control sin tratamiento, con dos fases de aplicación 
con dos niveles: la fase pretest y la fase postest.  
El grupo control inició con un curso ordinario (curso tradicional y el grupo 
experimental con un curso de la misma asignatura pero con un proceso de enseñanza – 
aprendizaje apoyado con mapas conceptuales. El estudio de ambos grupo tuvo una 
duración de tres meses tomando en consideración las características de la programación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la ciudad de México. 
En sus conclusiones refiere que: 
 Los mapas conceptuales no son una manera distinta de disponer o acomodar los 
contenidos. Los mapas representan una herramienta poderosa para desarrollar destrezas 
y capacidades cognitivas: para desarrollar el pensamiento. Enseñar en el aula con una 
didáctica apoyada en mapas conceptuales contribuye al aprendizaje de contenidos, pero 
la construcción de mapas y su puesta en marcha en el aula requiere de una reflexión 
profunda por parte del docente. En este orden de ideas, la enseñanza toma matices 
especiales y diferentes con relación a las formas tradicionales de proceder en el aula. 
 El terreno universitario necesita de nuevas investigaciones que contemplen los procesos 
de aprendizaje y enseñanza. Investigaciones para el enriquecimiento del conocimiento 
pedagógico que conjuguen: aprendices, docentes, contenidos y tecnología. 
Ramírez (2004) realizó un trabajo denominado: El mapa conceptual como elemento 
fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la física a nivel universitario en 
la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET-Venezuela,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
con alumnos de Física I, la finalidad de su trabajo es ayudarlos a superar los problemas 
para el logro de un aprendizaje significativo. La muestra fue de 45 alumnos. Su diseño fue 




 Los estudiantes han manifestado su agrado por la claridad con la que los mapas pueden 
resumir toda la información de cada tema en particular. Además los usan como 
formulario para la resolución de problemas. 
 Los mapas conceptuales, por ser una ayuda visual, son una herramienta poderosa para 
facilitarle a los alumnos la comprensión general de un tema y la relación entre los 
conceptos. Los mapas pueden ser usados, como se planteó anteriormente, de diversas 
maneras. Además los mapas conceptuales ayudan al estudiante a desarrollar su 
capacidad de síntesis.  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Cuellar (2014) realizó una investigación titulada: Uso de mapas conceptuales como 
alternativa para elevar el rendimiento académico en la asignatura de enfermería de la 
salud del adulto y anciano, de los estudiantes del 4t° año de enfermería-Facultad de 
Medicina-UNMSM 2011, Lima, utilizó el  diseño cuasi-experimental. Con una muestra de 
32 estudiantes para el grupo control y 32 estudiantes para el grupo experimental. La 
técnica fue la encuesta y los instrumentos: test de conocimientos de 10 preguntas y una 
lista de comprobación de 24 preguntas que se aplicaron después de usar mapas 
conceptuales. En sus conclusiones, manifiesta que el uso de mapas conceptuales eleva el 
rendimiento académico de los estudiantes de enfermería, por lo que sugiere que los 
docentes continúen aplicando mapas conceptuales ya que los jóvenes mejoran su nivel de 
síntesis, jerarquización, protagonismo y representación visual de los contenidos a 
desarrollar su proceso de aprendizaje. 
Campos (2002) realizó una investigación titulada: Los mapas conceptuales como 
recursos didácticos – formativos en la enseñanza de la historia en la facultad de ciencias 
de la educación y comunicación social-Lima,  el estudio es cuasi experimental y de 




investigación es cuasi experimental que comprende un pre test y un pos test, con grupo de 
control, en sus conclusiones manifiesta: 
 Los mapas conceptuales son recursos didáctico – formativos eficaces que utilizados en 
forma organizada y didácticamente bien conducidos permiten la asimilación de 
determinada estructura de una temática en el aprendizaje eficaz de la historia en forma 
colectiva. 
 Los mapas conceptuales utilizados como recursos  didáctico – formativos nos ha 
permitido constatar que los alumnos al interpretar aspectos de temática histórica 
comprenden y adquieren significados históricos en un mayor porcentaje que los 
alumnos del grupo de control. Las deficiencias de estos últimos observadas durante el 
experimento se deben a la lentitud en la asimilación de significados puesto que la 
metodología exige comprensión y reflexión. 
Áybar (2001) realizó una investigación titulada: Eficiencia en la aplicación de 
estrategias de metodología activa para el aprendizaje significativo de la historia en 
postgrado; el estudio es cuasi experimental. Trabajó con dos grupos; de control y de 
experimentación; en sus conclusiones manifiesta: 
 Con un riesgo del 5% hay una diferencia significativa entre la metodología frontal y las 
estrategias de metodología activa. La primera directiva, repetitiva, memorística y 
enfatizante en los productos de aprendizaje y la segunda: que desencadena procesos 
cognitivos, afectivos, volitivos y motrices manejando estrategias de organización y trabajo 
grupal, estrategias de enseñanza por parte de la docente y estrategias de aprendizaje por 
parte de las alumnas para la construcción de aprendizaje significativo. 
Peralta (2007) realizó una investigación titulada: Ensayo de mapas conceptuales. En 




 El uso de mapas conceptuales es una forma dinámica de desarrollar el raciocinio lógico 
y la creatividad, puesto que ellos son una representación visual informativa y 
comunicativa de forma significativa. 
 Lo impresionante de los mapas conceptuales colaborativos es que a medida que los 
estudiantes trabajan con otros, generan un producto intelectual; producido este, en el 
que todos pueden haber contribuido. Esto minimiza el tipo de competencia nociva que 
ocurre en muchos salones de clase y maximiza el efecto positivo del aprendizaje social. 
2.2. Bases teóricas 
Las teorías más frecuentes que guían la creación, el uso y el estudio de los mapas 
conceptuales pertenecen a la psicología cognitiva (Ausubel, Vygotski, Piaget y Bruner) 
Asimismo se puede evidenciar que las teorías que pertenecen a la psicología del 
aprendizaje a partir de los trabajos  de David Ausubel y la teoría del aprendizaje 
significativo (megningful learning); citado por Rovira, (2016), son las que han contribuido 
en el estudio de los mapas conceptuales. 
Es decir, los mapas conceptuales son importantes en la utilización de estrategias para 
la enseñanza. “Un mapa conceptual es un esquema gráfico formado por conceptos y las 
relaciones entre estos conceptos”. (Rovira, 2016).  
2.1.1. Los mapas conceptuales 
Han sido ideados por Joseph Donald Novak para poner en práctica el modelo de 
aprendizaje significativo de Ausubel. Debido a su orientación práctica y aplicativa, se 
habla de ellos como “instrumento”, “recurso esquemático”, “técnica o método”, “estrategia 
de aprendizaje” 
La función de los mapas conceptuales consiste en ayudar a la comprensión de los 
conocimientos que el alumnado tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros 




Como instrumento, técnica y método son una ayuda para clarificar los conceptos 
claves y relevantes que deben aprenderse y para establecer relaciones con otros 
conocimientos nuevos o ya interiorizados por el alumno. “La construcción de los mapas 
conceptuales es un método para ayudar a estudiantes y educadores a captar el significado 
de los materiales que se van a aprender”. (Novak y Gowin, 1988). Learning How to Learn, 
citado por (Ontoria, Gómez y Molina, 2006, p.97).  
El autor refiere que a través de la construcción de los mapas conceptuales, el 
estudiante va a tomar decisiones para un mejor aprendizaje, construyendo su propio 
conocimiento, que aprenda a pensar y que el material que elabore sea significativo para su 
propio  aprendizaje.   
Ontoria (1995) define: “Los mapas conceptuales, constituyen un método para 
mostrar, tanto al profesor como al alumno, que ha tenido lugar una auténtica 
reorganización cognitiva” porque indican con relativa precisión el grado de diferenciación 
de los conceptos que posee una persona. p.106. 
Según el autor, describe que las ideas que posee una persona son diferentes al nivel 
de construcción de su aprendizaje; sin embargo, el docente debe enseñar a aprender y 
pensar de manera individual, siendo creativos, optando una mentalidad constructiva y que 





Figura 1. Mapa conceptual de teorías del aprendizaje significativo. 
El diseño de un mapa, plasma la organización de conceptos y relaciones. Cuando la 
representación proviene de un docente, da cuenta de la estructura conceptual de lo que 
enseña y la manera como está enfocando el conocimiento; por lo tanto, abre la puerta a la 
comprensión de su didáctica (Acuña, 2004). 
El autor sustentó que la utilización de los mapas conceptuales sirve de ayuda en el 
aprendizaje del estudiante, logrando significancia en el aprender, de igual manera, el 


































Elementos del mapa conceptual  
En la construcción de un mapa conceptual se distinguen tres elementos: conceptos, 
palabras enlace y proposiciones. (Novak, 1988, p.22; citado por Ontoria 2006. p 101-102) 
a. Concepto: es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los hechos, 
acontecimientos, objetos, ideas, cualidades. Los conceptos hacen referencia a 
acontecimientos que puede ser cualquier evento que sucede o puede provocarse. Objeto 
que son cualquier cosa que se puede percibir con los sentidos. Según, Novak, los 
conceptos desde la perspectiva del individuo, las imágenes mentales que provocan en 
nosotros las palabras o signos con los que expresamos regularidades. 
b.  La palabra – enlace: palabra que une los conceptos para señalar un tipo de relación 
existente entre ambos, Novak distingue términos conceptuales (conceptos) o palabras que 
provocan imágenes mentales y expresan regularidades; palabras – enlace que sirven para 
unir dos términos conceptuales y no provocan imágenes mentales. Las palabras – enlace se 
apoya en líneas  que facilitan la visualización de esas relaciones y la jerarquía entre 
conceptos.  
c.  Proposición: es una frase que consta de dos o más conceptos unidos por palabras – 
enlace, dándonos un significado determinado. Es una unidad semántica. Es la unidad 
semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o niega algo de un 
concepto; va más allá de su denominación. 
Características de los mapas conceptuales 
Según Ontoria et al. (2011) señala tres características o condiciones propias de los 
mapas que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 
cognitivas (pp.37-39). 
1. Jerarquización. Se relaciona con el orden de importancia o inclusividad de los 




lugares superiores de la estructura gráfica.  Los ejemplos se sitúan en el último lugar  y no 
se enmarcan.   En un mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto.  En 
ocasiones, conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el concepto 
derivado, cuando ambos están situados a la misma altura o en el caso de relaciones 
cruzadas. (Ontoria, 2006.p 104). 
2. Selección: Como los mapas conceptuales representan una síntesis que contiene lo más 
significativo de un tema o texto, previamente se eligen los términos que hacen referencia a 
los conceptos en los que conviene centrar la atención.  
3.  Impacto visual: En palabras de Novak  “Un buen mapa conceptual es conciso y 
muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, 
aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual”. Tienen más 
impacto visual los términos conceptuales cuando se destacan con letras mayúsculas y se 
enmarcan con elipses. (Ontoria, 2006, p.104). 
En resumen: a. El mapa conceptual se distinguen tres elementos:   Nodos. Indican 
principalmente conceptos definidos.   Palabras – enlace. Indica el carácter de la relación.   
Son palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre 
ambos.  Proposiciones. Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el 
tipo de relación existente entre ambos.  A partir de la proposición, Novak distingue 
términos conceptuales (conceptos) o palabras que provocan imágenes mentales y expresan 
regularidades, y palabras – enlace  que sirven para unir dos términos conceptuales  y no 
provocan imágenes mentales.  b. Las características o condiciones de los mapas 
conceptuales que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas 
cognitivas.  
Los mapas conceptuales tienen  por objeto representar relaciones  significativas entre 




forma que resulten proposiciones.  Salvo la pequeña cantidad de conceptos adquiridos por 
descubrimiento, la mayor parte de los significados conceptuales se aprenden mediante la 
composición de proposiciones construidas con la inclusión del concepto que se ha de 
adquirir.  
La conexión entre dos conceptos que forman una proposición falsa denota la 
existencia de concepciones equivocadas.  La expresión "concepción equivocada" se  
emplea para referirse a una interpretación no aceptada, no necesariamente errónea de un 
concepto.  El mejor método de corregir una concepción equivocada  consiste en identificar 
uno o varios conceptos ausentes, que al integrarse a la estructura conceptual del hombre, 
eliminarán esa concepción. (Ontoria, 2006, p.105) 
Al confeccionar un mapa conceptual cada alumno está poniendo en acto sus 
conocimientos sobre el tema, la organización de su estructura cognitiva y su capacidad de 
creación.  
Los estudiantes pueden y deben practicar el pensamiento reflexivo.  Además de ser 
una práctica de pensamiento reflexivo, la actividad de construcción y reconstrucción de los 
mapas  es un ejercicio que consolida la retención  del aprendizaje y aumenta la capacidad 
de recuperación de la información de manera asociativa.  
Los mapas conceptuales constituyen una representación explícita y manifiesta de los 
conceptos y proposiciones, son un excelente medio de intercambio de puntos de vista entre 
maestros y alumnos sobre la validez de distintas proposiciones, a la par que favorecen la 
construcción participativa del conocimiento. Además, fomentan la cooperación entre 
alumnos y maestros, relación en la cual lo importante  es arribar a la significatividad  de la 
información.  
La confección de mapas conceptuales por grupos permite el desempeño de una útil 




discutir y convertir.  
Cómo iniciar con los estudiantes en la elaboración de mapas conceptuales:   
 Presentar una idea clara del concepto y procurar  procedimientos variados para que el 
alumno extraiga los conceptos específicos del material e identifiqué relaciones de 
vinculación jerárquica entre estos conceptos, para la formación de proposiciones.  
 Motivar a los estudiantes para que comprendan que los mapas conceptuales ayudan al 
que aprende a hacer más evidentes los conceptos clave o las proposiciones  que se van a 
aprender, a la vez que se sugieren conexiones  entre los nuevos conocimientos y lo que 
el alumno ya sabe.  
 Los alumnos deben reconocer los conceptos, identificar su importancia cognitiva y las 
relaciones lógicas que existen entre ellos, tal como se muestran en la realidad y tal 


















































2.2.2. Aprendizaje significativo  
Aprendizaje 
Para el constructivismo, el aprendizaje es el proceso a través del cual los alumnos, 
acompañados por el profesor, compañeros y otras circunstancias educativas, construyen 
significados que se integran a su estructura cognoscitiva, haciéndola más diversa, 
organizada y adaptativa. La idea central se resume en la siguiente frase: “Enseñar a pensar 
y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados” (Díaz y Hernández, 2010, 
p.27). 
Aprendizaje significativo. 
De acuerdo a Ausubel, el aprendizaje significativo es un tipo  de aprendizaje  que 
puede ocurrir en un salón de clases. Para que este se dé, la estructura cognitiva previa del 
alumno debe relacionarse con la nueva información. Debe entenderse por “Estructura 
cognitiva” a conjunto  de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo  del conocimiento, así como su organización (Ausubel, 1989, p.148). 
En el proceso de orientación  del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información que 
posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de grado de 
estabilidad. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel (1983) ofrecen el marco para 
el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo permitirá una mejor  orientación de la labor 
educativa, esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse  con “mentes en 
blanco” o que el aprendizaje de los alumnos  comience en “cero”, que no es así, sino que, 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 




Ausubel (1983, p.1)  resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 
manera: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa, a un solo principio, 
enunciaría: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 
Asimismo indica que:  
Aprendizaje es significativo cuando la nueva información se relaciona de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)  con los saberes previos. Por relación sustancial 
y arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto  existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva de los alumnos, como una imagen, 
un símbolo también se logra si el alumno esta motivado para aprender a aprender, así 
como los materiales contenidos  por aprender, debe ser potencialmente significativos. 
Novak tiene una propuesta muy amplia  de la cual la teoría del aprendizaje  
significativo es parte integrante, partiendo de la idea  de que la educación es el conjunto de 
experiencias (cognitivas, afectivas y psicomotoras) que contribuyen al engrandecimiento, 
(empowement) del individuo para enfrentar la vida diaria a lo que él llama teoría de la 
educación (Novak 1981). 
La premisa básica de la teoría de Novak (1981) es que los seres humanos  hacen 
cuatro cosas: piensan, sienten, hacen y crean. 
Una teoría de la educación según Novak, debe considerar cada uno de estos 
elementos y ayudar a explicar cómo se puede mejorar las maneras a través  de los cuales 
los seres humanos; piensan, sienten y actúan (hacen) y crean. (conceptos relevantes) 
existen en la estructura  cognitiva previa del educando. 
Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 
Ausubel (2002) psicólogo, médico y psiquiatra norteamericano, desarrolló los 




decenio de 1960. Fue un gran crítico del conductismo, nos dice que el aprendizaje 
consistía asociar un estímulo a una respuesta, y esto se lograba básicamente gracias a la 
repetición; sin embargo, Ausubel sostuvo que el aprendizaje propiamente humano era 
demasiado complejo para explicarse exclusivamente por los mecanismos de asociación 
entre un estímulo y una respuesta. Una evidencia, para él, de que el aprendizaje humano no 
consistía en la simple asociación por repetición.  
a. Ventajas del aprendizaje significativo: 
 Produce una retención más duradera de la información.  
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 
de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 
retención del nuevo contenido.  
 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 
largo plazo.  
 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 
alumno.  
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 
estudiante.  
b. Requisitos para lograr el aprendizaje significativo:  
a. Significatividad lógica: el material que presenta el maestro al estudiante debe estar 
organizado, para que se de una construcción de conocimientos.  
b. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria 
de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  
c. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 




el maestro sólo puede influir a través de la motivación (Ausubel, citado por Díaz y 
Hernández, 2010, p.32.     
c. Fases de aprendizaje significativo. 
Shuell, citado por Díaz y Hernández (1990, p.27) considera que “El aprendizaje 
significativo ocurre en una serie de fases, que dan cuenta de una  complejidad y 
profundidad progresiva”. Varias de las aportaciones sobre el aprendizaje realizados desde 
diferentes líneas cognitivas, coincide al entender al aprendizaje como un fenómeno 
polifásico. Shuell distingue tres fases del aprendizaje significativo, donde integra 
aportaciones de las dos líneas mencionadas. 
d. Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe la información como constituida por piezas o partes aisladas sin 
conexión conceptual. 
 El aprendiz  tiende a memorizar  o interpretar en la medida posible estas piezas y para 
ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procesamiento de información es global y este se basa en: escaso conocimiento sobre 
el dominio de aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso de 
conocimientos de otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar 
analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al contexto 
específico.  
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
 Gradualmente el aprendiz  va construyendo un panorama global del dominio o del 
material  que va a prender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece 
analogías (con otro dominio que conoce mejor) para presentarse ese nuevo dominio, 




e. Fase intermedia de aprendizaje 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 
a configurar esquemas y mapas cognitivos sobre el material y el dominio del 
aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 
aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 
 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. El 
conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material y dominio. 
 El conocimiento llega a ser un abstracto es decir, menos dependiente del contexto 
donde originalmente fue adquirido. 
 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: mapas 
conceptuales y redes somáticas (para realizar conductas metacognitivas), así como para 
usar información en la solución de tareas-problema, donde se requiere la información a 
aprender. 
f. Fase terminal del aprendizaje: 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos 
en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 
 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del dominio 
para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, 
etc. 
 Existe mayor énfasis, en esta fase, sobre la ejecución  que en el aprendizaje, dado que 
los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea, 
más que re arreglos o ajustes internos. 
Ausubel, concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 




momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. (Shull, citado por Díaz y 
Hernández, 1990, p.27) 
Aplicaciones pedagógicas. 
Según Ausubel (2002), las aplicaciones pedagogías son las siguientes: 
 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 
conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  
 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 
que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos.  
 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 
por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una 
actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 
aprender.  
 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías 
para enseñar los conceptos. 
Ausubel ( 1983) psicólogo y pedagogo que ha dado grandes aportes al 
constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores 
anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vayan construyendo sus propios esquemas 
de conocimiento y para una mejor comprensión de los conceptos. 
Contenidos del aprendizaje significativo    
a.  Aprendizaje de contenidos conceptuales 
 Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a los 




alcanzar en una etapa determinada de su formación. (Ausubel y Coll, citado por Dìaz y 
Hernández, 1986, p.536-537). 
 Contenidos factuales.- Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un 
nombre, códigos u otros aspectos, información que debemos saber porque asociada a 
otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas de la vida 
cotidiana y profesional. 
¿Cómo se aprenden los hechos? 
Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos que no 
reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o una valencia determinada. 
En estos casos, su aprendizaje se verifica con la reproducción literal del mismo. 
De otra parte, están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como un 
relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y en lo que 
el aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e implican un 
recuerdo con la mayor fidelidad ( y no textualidad) posible. 
Aprender hechos supone una síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de   estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ellos, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros o 
representaciones gráficas, visuales o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
 Conceptos y principios.-  Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos que 
tienen características comunes y los principios, a los cambios en los hechos, objetos o 
situaciones en relación con otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, etc.). 
En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por 




utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. Por ello, aprender 
conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras mentales. Implica una 
construcción personal, una reestructuración de conocimientos previos con el fin de 
construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos 
como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual. 
 Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario: 
 Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, “conocidas” 
por los sujetos. 
 Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 
 Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos 
conceptos y principios que presenten retos ajustados a las posibilidades reales (Ausubel 
y Coll, 1986, p.538). 
b.  Aprendizaje de contenidos procedimentales 
Zavala (2009) explica el aprendizaje de los contenidos procedimentales lo siguiente: 
“un contenido procedimental que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas; es decir dirigidas a la consecución de un objetivo.” 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. 
Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal características es que se 
realizan de forma ordenadas: “Implican secuencias de habilidades o destrezas más 






c. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
Las actitudes se podrían definir como: “tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 
situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación” (Sarabia, 1992, p.137). 
La actitud, según Sarabia (1992); está formada por componentes: cognitivo, afectivo 
y conductual. 
Pozo y Gómez (2006, p.37), las actitudes son disposiciones afectivas y racionales 
que se manifiestan en los comportamientos, por ello, tienen un componente conductual 
(forma determinada de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 
necesariamente consciente. En este sentido Pozo y Gómez, señala que la consistencia de 
una actitud depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una 
actitud  será mas firme y consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que 
hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos. 
El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen 
distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas 
significativas, la información y experiencias novedosas y el contenido sociocultural es 
decir a través de las instituciones, los medios y las representaciones colectivas. (Díaz y 
Hernández, 2010, p.45). 
Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son relativamente 
duraderas. 
2.2.3. Evaluación de los contenidos 
a. Evaluación de contenidos conceptuales 
La evaluación de hechos o datos: 




 Como es insensato que el estudiante recuerde datos únicamente para el examen, sólo 
deben  ser evaluados aquellos datos o hechos que se deban recuperar frecuentemente 
en el contexto de actividades cotidianas. 
Evaluación de conceptos: 
 Implica evaluar la comprensión, que es más difícil que evaluar el nivel de recuerdo. 
 Se basa generalmente en la capacidad que el alumno tiene para definir un concepto 
con sus propias palabras. Sin embargo, en algunas ocasiones el estudiante puede tener 
claro el concepto, pero no ser capaz de expresarlo. 
 Debe incluir varias actividades que permitan al estudiante manifestar de diversas 
maneras la comprensión del concepto. 
b. Evaluación de contenidos procedimentales: 
 Debe considerar, principalmente, hasta qué punto el estudiante es capaz de utilizar 
cada procedimiento 
 Se comprueba a través de realizaciones o producciones del estudiante. Es importante 
tener en cuenta que, cuando los procedimientos están bien aprendidos, se aplican con 
facilidad. Además, cuando se han practicado con frecuencia se realizan rápidamente, 
de manera muy precisa y hasta automática. 
 Exige un acompañamiento permanente del profesor. Sólo si el está a lado del 
estudiante y observa constantemente sus actuaciones, puede comprobar el progreso 
que ha alcanzado y los obstáculos que le impiden ejecutar los procedimientos. 
 No se desliga de la evaluación de contenidos conceptuales. De hecho, para la 
ejecución de un procedimiento, es necesario utilizar uno o varios contenidos 
conceptuales que actúen como materia prima para poder ejecutarlo. Sin embargo, 
implica priorizar la observación de la ejecución del procedimiento, antes que la 




c. Evaluación de contenidos actitudinales: 
 Se realiza principalmente, a partir de la observación de las acciones del estudiante. 
 En algunos casos, recurre a las manifestaciones y compromisos verbales sobre las 
actitudes. 
 Debe rescatar el componente cognitivo, afectivo y conductual que hay detrás de cada 
actitud. El componente cognitivo permite saber cómo piensan los estudiantes y que 
piensan acerca de la actitud que se enseña. El componente afectivo, que sentimiento y 
preferencia expresa respecto a la actitud. El componente conductual, con qué acción 
expresa la actitud. 
 Debe tener en cuenta los cambios de actitud del estudiante y el momento en el que 
estos se originan. 
2.2.4. La didáctica en el nivel superior 
La enseñanza en el nivel universitario es una práctica que requiere con urgencia ser 
asumida científicamente y con pertinencia social. Es decir, debe ser considerada como un 
“campo de estudio” que demanda mayores investigaciones, redefiniciones, validaciones y 
reconstrucciones teóricas para que como “práctica” pueda estar a tono con las exigencias 
de las transformaciones sociales, políticas, científicas y técnicas del nuevo siglo y, 
fundamentalmente, incidir  en la calidad de profesionales y en calidad de vida del tercer 
milenio.  
Flórez (1994), el principal proceso intencional mediante el cual la sociedad moderna 
convierte a sus individuos en herederos de su saber. En cualquiera de los niveles del 
sistema educativo implica. Entre otros aspectos, considerar las intencionalidades del plan 
de estudios, los procesos cognitivos del alumno, los recursos de la enseñanza, el tipo de 




cada contexto; todos estos aspectos pertenecen a la didáctica como la ciencia 
imprescindible para orientar la praxis del enseñante y que, además, cualifica su situación. 
Camilloni (1994); manifiestan: La didáctica es la teoría de la enseñanza es 
constituirse en oferente y dadora de teoría en el campo de la acción social y del 
conocimiento. 
En este aspecto el positivismo como paradigma lineal y objetivo para abordar el 
conocimiento, impregnó con sus debilidades en la forma en cómo los docentes entendieron 
que debían trabajar el conocimiento.  
La enseñanza universitaria es un proceso complejo que implica: un profesional 
calificado, estudiantes socialmente comprometidos y con inteligencias potenciales, 
aprendizajes como experiencias significativas en cada estudiante, contenidos temáticos de 
procedimientos y actitudes apropiados tanto para el desarrollo integral del futuro 
profesional como para el desarrollo científico,  la ausencia de una didáctica Universitaria 
como teoría-práctica, se evidencia en una restringida y simple concepción del ser y del 
hacer del profesor universitario, quien generalmente reduce su acción de enseñanza a la 
transmisión del saber, con carácter libresco y como un trabajo aislado, sin vínculos con 
otras áreas o asignaturas. 
 La didáctica general 
Es una asignatura que está considerada dentro del Plan de Estudios vigente de la 
Escuela de Enfermería-Universidad Ricardo Palma,  se desarrolla en el V ciclo. La 
asignatura pertenece al Área de Formación Laboral en Docencia y es de naturaleza teórico 
– práctica. El propósito es brindar a los estudiantes de enfermería los fundamentos y 
terminologías básicas de la didáctica considerada como el arte de enseñar,  proporcionarles 
los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza, haciendo uso de los diversos 




proceso como la planificación, ejecución y evaluación, de esta manera ayudará al 
estudiante a desempeñarse de manera eficiente y eficaz en el campo de la docencia. 
2.2.5. Propuesta teórica y práctica de mapas conceptual 
La propuesta de la aplicación de mapas conceptuales en el aprendizaje significativo 
de la asignatura de didáctica general, de los estudiantes de la carrera profesional de 
enfermería – Universidad Ricardo Palma, van a permitir que aprendan mejor en corto 
tiempo y que logren con los objetivos esperados en el proceso de aprendizaje. 
La construcción de los mapas conceptual como estrategias metodológicas utilizado 
por el docente y estudiantes es importante en el aprendizaje significativo y en el proceso de 
enseñanza, ya que servirá de guía y ayuda en el desarrollo de las actividades formativas en 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería en la asignatura de Didáctica 
General,  para que logren profundizar un tema sin el mayor esfuerzo. 
El aprendizaje significativo se produce más fácilmente cuando los conceptos nuevos 
se engloban bajo otros conceptos más amplios, asimismo los mapas conceptuales son 
técnicas cognitivas y responden a las exigencias del aprendizaje significativo, además el 
estudiante va a demostrar su creatividad, responsabilidad, autonomía, libertad  y desarrollo 
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Figura 4.  División de la didáctica general. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, 
se asimila una información  o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.  
Aprendizaje significativo: Es aquel que conduce a la creación de    estructuras de 
conocimiento mediante la   relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 
previas de los estudiantes.  
Didáctica: Es ciencia porque posee un objeto de estudio propio que lo identifica 
como tal (proceso enseñanza – aprendizaje) y también una metodología propia.  
Enseñanza: Es un proceso mediante el cual la sociedad, a través de los docentes, 
traslada la cultura existente a las nuevas generaciones.   
Estrategia de Enseñanza: Se refiere a procedimientos y técnicas aplicados por el 
profesor para facilitar la adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas  en los 
estudiantes.  
Estrategias de aprendizaje: Son procesos cognitivos efectivos y psicomotores  que 
ponen en juego intencionalmente el estudiante con la finalidad de aprender.  
Técnicas de estudio: Conjunto de hábitos de estudio que permite una asimilación y 
transformación efectiva de los contenidos que son objeto de aprendizaje.  
Mapa conceptual: Es un recurso esquemático que gráficamente ayuda a representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, que 
sirve como una herramienta para organizar y representar conocimiento y para el 
aprendizaje.  
Proposición: Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto 
que se afirma o niega algo de un concepto.  
Concepto: Se entiende por concepto “una regularidad en los acontecimientos o en los 





Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Hg: La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
Ho: La aplicación de los mapas conceptuales no tienen efectos en el aprendizaje 
significativo de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
He1. La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
He0. La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 
significativo de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
He2. La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos procedimentales de la asignatura de didáctica general de  los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
He0. La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 




los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo 
Palma, 2014. 
He3. La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos actitudinales de la asignatura de didáctica general de  los estudiantes 
de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
He0. La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 
significativo de contenidos actitudinales de la asignatura de didáctica general de  los 




Mapas  conceptuales  
Variable dependiente: 
 Aprendizaje significativo en la asignatura de didáctica general. 
Definición conceptual: 
Mapa conceptual 
Es una recurso esquemático que gráficamente ayuda a representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, que sirven como 
una herramienta para organizar y representar conocimientos y aprendizaje. (Novak 1998, 
citado por Arellano y Santoyo, 2009, p.42)    
Aprendizaje significativo:  
Consiste cuando la nueva información “puede relacionarse de modo no arbitrario, 






3.3. Operacionalización de variables 
Variable Independiente:  
Mapas conceptuales. 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable independiente 










Operacionalización de la variable dependiente 

















- Reconoce las definiciones de la 
didáctica 
- Identifica las teorías de la enseñanza 
- Reconoce el objeto de la didáctica 
- Recuerda las estrategias de 
aprendizaje 
- Recuerda las etapas de la didáctica 
- Conoce tipos de aprendizaje 
- Aplica los elementos de un mapa 
conceptual 
- Define que es la evaluación 
- Identifica los tipos de  evaluación 















































- Explica los elementos del mapa 
conceptual 
- Construye un mapa conceptual  
- Trabaja en equipo un mapa 
conceptual. 
- Expone en clase el tema de los 
métodos y técnicas a través de un 
mapa conceptual 
- Utiliza  mapa conceptual en sus 
exposiciones. 
- Elabora mapa conceptual en la clase 
de microenseñanza 
- Elabora un mapa conceptual acerca de 
los tipos de evaluación. 
- Construye mapa conceptual acerca de 
los temas seleccionados en la clase 
magistral. 
- Desarrolla habilidades y destrezas. 


























- Desarrollo de la asignatura 
- Método de la enseñanza de los mapas  
- Aceptación de trabajo en equipo 
- Desarrollo de habilidades y destrezas 
- Información adecuada 
- Presentación de los mapas 
conceptuales 
- Contribuye en el trabajo en equipo 
- Auto aprendizaje 
- Presentación de los trabajos 
- Innovación en la solución de 




















4.1.  Enfoque de investigación 
El trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque ha permitido medir y 
cuantificar las variables, así como la recogida, procesamiento  y analices de datos 
cuantitativos, a través de métodos estadísticos, utilizando la estadística descriptiva e 
inferencial para probar hipótesis establecidas. 
La investigación cuantitativa debió ser lo más objetiva, ya que los fenómenos que se 
observan y/o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador. 
(Hernández, Fernández, Baptista. 2006, p.12). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue experimental. 
Puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías de Campbell y Stanley (1966) 
en: pre experimentos, experimentos “puros” y cuasiexperimentos  y se trata de un estudio 
con enfoque cuantitativo. (Hernández et al, 2006, p.159).  
Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación relacionada con el 
grado en que aplicamos el diseño tal como fue preconcebido (particularmente en los 
experimentos). Desde luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar 
ante posibles contingencias o cambios en la situación. (Hernández, et al., 2006, p.159). 
4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño pre experimental con pre y post prueba, con un solo grupo 
experimental. Comprende la aplicación de un programa a un grupo experimental. 
El esquema es el siguiente:   
      X  





 GE: = Grupo experimental 
 X: = Aplicación del módulo de mapas conceptuales  
 O1: = Pre prueba 
 O2: = Pos prueba 
4.4.  Población y muestra 
Población 
La población y muestra de  estudio está conformada por estudiantes  matriculados en 
la asignatura de didáctica general, del V ciclo, de la Carrera Profesional de Enfermería – 
Universidad Ricardo Palma, 2014.  
Tabla 3  
Estudiantes matriculados en la asignatura de didáctica general 2014. 






La determinación del grupo experimental será no aleatoria 
Muestra 
Muestra no probabilística o dirigida: Subgrupo de la población en la que  la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación”. (Hernández et al., 2006, p. 241). 
En la muestra se consideró un grupo de 22 estudiantes matriculados en  la asignatura 
de didáctica general, correspondiente al Semestre Académico 2014- I; de la Carrera 






4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica de recolección de información  
 Observación Sistemática o estructurada: se hizo uso de la capacidad perceptiva, para 
encontrar datos relevantes que contribuyó en pruebas de hipótesis 
 Ficha de seguimiento; consiste en la evaluación individual o grupal del estudiante.  
 Aplicación de la propuesta, consiste en la elaboración de los mapas conceptuales.  
 Fichaje, según señaló (Hernández et al., 2003, p.436.) Asimismo, pueden utilizarse 
datos recolectados por otros investigadores, lo que se conoce como análisis secundario.  
En este caso es necesario tener certeza de que los datos son válidos y confiables, así 
como conocer la manera en que fueron codificados. 
Para la presente investigación se utilizaron además la ficha textual, el análisis 
documental. 
Según Lavado, (2002, p.118.) La investigación no parte de la nada. La ciencia se 
hace a partir de la ciencia que otros han hecho. Este punto de partida tiene que ver con la 
lectura de la bibliografía pertinente, registrar en la fichas de referencias bibliográfica.  La 
lectura inteligente permite ubicar y glosar o transcribir aquellas frases fundamentales, que 
han de servir para apoyar las ideas de las propuestas del investigador. En todo trabajo de 
investigación hay necesidad de citar, pues prácticamente no existen investigaciones 
académicas sin citas textuales o referencias de otras investigaciones. 
El análisis documental se aplicó a la elaboración del marco teórico, planteamiento 
metodológico de la investigación y a las estrategias utilizadas en el presente estudio. 
Instrumentos 
a) Prueba de conocimientos (pre prueba y pos prueba)  




Para la variable del aprendizaje de la asignatura didáctica general; se elaboró 40 
ítems. En la prueba se considera tres dimensiones: aprendizaje significativo de contenidos 
conceptuales (20 ítems), aprendizaje significativo de contenidos procedimentales (10 
ítems) y aprendizaje significativo de contenidos actitudinales (10 ítems). 
 Los indicadores de aprendizaje son los considerados en la operacionalización de las 
variables. 
4.6.  Tratamiento  estadístico 
De acuerdo con (Hernández et al., 2006), las variables de estudio son de carácter 
cuantitativo y cualitativo, pues se pretende medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura de didáctica general. 
 Los resultados obtenidos se presentan en cuadro y gráficos. Asimismo se calculará:  
a. Medidas de tendencia central  
Media: Es la medida de tenencia central más utilizada y puede definirse como el promedio 
aritmético de una distribución.  
Fórmula:        
 
Mediana: Es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de los casos 
caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la mediana. 
 
Primero se ordenan los datos, luego la fórmula:              me = 
 
Moda: Es la categoría o puntuación  que ocurre con mayor frecuencia.  
b. Medidas de variabilidad  
Varianza: Es la desviación estándar elevada al cuadrado. 












Desviación estándar: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 
media. 
Formula:     
 
  
Rango. También llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y la menor. 
Fórmula:                  r = Dato mayor – Dato menor 
c. Coeficiente de confiabilidad 
Según (Hernández et al 2006, p.277) la confiabilidad de un instrumento de medición  
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales. 
Se utilizó el coeficiente: KR-20 de Kuder Richardson, por tratarse de ítems 
dicotómicos (Hernández et al 2006, p. 439). 
Fórmula: 
d. Contrastación de hipótesis 
Pagano (2010, p. 482) afirmó:  
Si el diseño experimental es de dos muestras o condiciones, debemos determinar si 
se trata de grupos correlacionados o independientes. Si se trata de grupos correlacionales y 
se cumple los supuestos de t, entonces la `prueba adecuada es la prueba t para grupos 
correlacionados. Si los supuestos son seriamente violados, tendremos que utilizar una 






















Pagano (2008, p. 327) señaló:  
Supuestos subyacentes a la prueba t para grupos correlacionados: La prueba t para 
grupos correlacionados requiere  que la distribución muestral de   sea una distribución  
normal. Esto significa que N debe ser igual o mayor que 30; suponiendo que la forma de la 
población no difiere mucho de la normal, o bien que los propios datos poblacionales están 
distribuidos de manera normal. 
Pagano (2008, p. 327) explicó:  
La prueba de rangos con signo de Wilconxon se utiliza en combinación con el diseño 
de grupos correlacionados, el cual debe contener datos que  tengan por lo menos una 
escala ordinal. Es una prueba relativamente potente que a veces se emplea en lugar de la 
prueba t para grupos correlacionados, cuando hay una violación extrema del supuesto de 
normalidad o cuando los datos no tienen la escala adecuada. En la prueba de rangos con 
signo de Wilconxon se toma en cuenta tanto la magnitud como la dirección de los puntajes  
de diferencia, lo cual la hace más potente que la prueba de los signos. Sin embargo, es 
menos potente que la prueba t para grupos correlacionados. 
Pagano (2008, p. 444) añadió:  
Supuestos subyacentes de la prueba rangos con signo y pares igualados de  
Wilconxon: El primero es que los datos dentro de cada pareja deben ser por lo menos de 
medidas ordinales. El segundo, que los puntajes de diferencia deben tener también al 
menos una escala ordinal. El segundo requisito se impone porque al calcular el Tobt 
ordenamos por rangos los puntajes de diferencia. Por consiguiente, la magnitud de los 
puntajes de diferencia debe ser al menos ordinal para que sea posible su ordenamiento por 
rangos. 





Si n ≤ 30, el estadístico de prueba es T. 
Si n>30, el estadístico de prueba es Z. 
T= la más pequeña de las siguientes dos sumas: 
1. La suma de los valores absolutos de los rangos negativos de las diferencias d que no 
sean cero. 
2. La suma de los rangos positivos de las diferencias d  que no sean cero. 
f. Importancia de la confiabilidad 
La confiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para obtener 
resultados de investigación que sean científicamente valiosos y socialmente útiles.  
g. Interpretación del coeficiente 
  Rango   Confiabilidad 
  0,81 – 1  Muy alta 
  0,61 – 0,80  Alta 
  0,41 – 0,60  Media 
  0,21 – 0,40  Baja 
      0, - 0,20  Muy baja 
4.7. Procedimiento 
Durante el estudio de investigación, se llevó a cabo el proceso administrativo, 
también la coordinación con la autoridad de la institución para que autorizara  desarrollar 
el trabajo de investigación.  
El instrumento que se utilizó fue sometido a juicio de expertos por un equipo de 
profesionales del área. Luego se aplicó la prueba piloto a un grupo de 15 estudiantes 
distintos de los que iban a ser considerados en el estudio para verificar si las preguntas 




Se empleó dos pruebas de conocimiento, con un tiempo de 50 minutos para ambas 
pruebas: pretest y postest. Al inicio del estudio se les explicó a los estudiantes el objetivo 
de la prueba, teniendo en cuenta sus inquietudes y respetando  el consentimiento 
informado de los participantes. A través de la pre prueba se identificó el diagnóstico del 
conocimiento acerca de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo, luego se 
aplicó el módulo de la asignatura de didáctica general a través de 16 semanas, 4 horas 
semanales: 2 de teoría y 2 de práctica  y al final del trabajo de investigación apliqué la pos 
prueba, para comprobar si han logrado con incrementar el aprendizaje significativo de los 
contenidos: conceptual, procedimental y actitudinal empleando  los mapas conceptuales. 
Para obtener los resultados, se tuvo que utilizar el sistema de codificación en cada 
prueba, luego utilizar  la hoja de cálculo y posteriormente pasarlo al paquete estadístico 
SPSS, versión 22. 
El test utilizado para la recolección de la información fue elaborado de acuerdo con 
la naturaleza de la variable, según las características y necesidades para su medición de 
acuerdo a sus tres dimensiones, teniendo en cuenta que disponemos de un instrumento 
cuantitativo. 
El pre y postest fueron aplicados durante el periodo académico 2014, con los 
estudiantes del v ciclo de la Carrera Profesional de Enfermería y la prueba postest se aplicó 
































- Motivación a los estudiantes 
- Explicación acerca de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales 
- Orientación acerca del 













- Desarrollo de las unidades 
programadas en el módulo. 
▪ Introducción a la didáctica 
▪ Principios metodológicos 
▪ Investigación didáctica 
▪ Evaluación del aprendizaje 










- Trabajo individual 
- Trabajo en equipo 
- Autoevaluación 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del cuestionario  de aprendizaje significativo de la asignatura de didáctica 
general 
Validación de contenidos de juicios de expertos  
El instrumento que mide el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, fue sometido a la validación de 
contenidos a través de juicio de expertos, utilizándose el formato para la evaluación de los 
ítems.  
Los expertos que participaron en la validación de contenidos fueron profesores de la 
Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
con el siguiente resultado: 
Tabla 4 
Validación por juicio de expertos 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Flores Rosas, Rubén 90% 
Dr. Berrocal Villegas, Salomón 92% 
Dr. Montalvo Fritas, Willmer 80% 
Dra. Camac Tiza, María Maura 80% 
Dr. Córdova Zapata, Elmer Javier 92% 
Promedio total 86,8% 
En la tabla 4 se puede apreciar que a criterio de los expertos, el instrumento tiene una 




La prueba que mide el aprendizaje de didáctica general fue validada mediante una 
prueba piloto aplicada a 15 estudiantes de v ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería 
de la Universidad Ricardo Palma.  
Confiabilidad 
Considerando que se trabajó con ítems dicotómicos, se realizó el cálculo del Kuder-
Richardson 20, obteniéndose una confiabilidad KR=0,70; lo cual indica que el instrumento 
es aceptable (Kerlinger, 2008, pp.600-601). 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis del logro de aprendizajes 
Tabla 5 











- La media de la prueba de salida del aprendizaje de contenidos conceptuales es mayor 
que la media de la prueba de entrada, con una diferencia de 10,96 puntos, lo que indica 
que se ha mejorado notablemente. 
  Pretest  Postest  
N 22 22 
Media 7,77 18,73 
Mediana 8,00 19,00 
Moda 6 19 
Desviación estándar 1,478 1,032 
Varianza 2,184 1,065 
Asimetría 0,333 -0,822 
Rango 5 4 
Mínimo 6 16 
Máximo 11 20 




- La mediana de la prueba de salida de conocimientos conceptuales es mayor que la 
mediana de la prueba de entrada, con una diferencia de 11 puntos que indican que se ha 
mejorado ampliamente. 
- La asimetría de los puntajes de conocimiento conceptuales en la prueba de entrada es 
positiva (los datos se agrupan en la zona puntajes bajos) y en la prueba de salida la 
asimetría es negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos). 
Tabla 6 










- La media de la prueba de salida del aprendizaje de contenidos procedimentales es 
mayor que la media de la prueba de entrada, con una diferencia de 8,36 puntos, lo que 
indica que se ha mejorado notablemente. 
- La mediana de la prueba de salida de conocimientos procedimentales es mayor que la 
mediana de la prueba de entrada, con una diferencia de 9 puntos que indican que se ha 
mejorado ampliamente. 
  Pre test  Postest  
N 22 22 
Media 0,86 9,23 
Mediana 0,00 9,00 
Moda 0 9 
Desviación estándar 1,390 0,813 
Varianza 1.933 0,660 
Asimetría 1,436 -1,046 
Rango 4 3 
Mínimo 0 7 




- La asimetría de los puntajes de conocimientos procedimentales en la prueba de entrada 
es positiva (los datos se agrupan en la zona puntajes bajos) y en la prueba de salida la 
asimetría es negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos). 
Tabla 7 










- La media de la prueba de salida del aprendizaje de contenidos actitudinales es mayor que 
la media de la prueba de entrada, con una diferencia de 8,68 puntos, lo que indica que se 
ha mejorado notablemente. 
- La mediana de la prueba de salida de conocimientos actitudinales es mayor que la 
mediana de la prueba de entrada, con una diferencia de 9 puntos que indican que se ha 
mejorado ampliamente. 
- La asimetría de los puntajes de conocimientos actitudinales en la prueba de entrada es 
positiva (los datos se agrupan en la zona puntajes bajos) y en la prueba de salida la 
asimetría es negativa (los datos se agrupan en la zona de puntajes altos). 
 
 
  Pretest  Postest  
N 22 22 
Media 0,18 8,86 
Mediana 0,00 9,00 
Moda 0 9 
Desviación estándar 0,395 1,037 
Varianza 0,156 1,076 
Asimetría 1,773 -1,113 
Rango 1 4 
Mínimo 0 6 




Tablas de frecuencias y gráficos 
Tabla 8   








En la tabla 8 se puede apreciar que en el pretest del aprendizaje de contenidos 
conceptuales los puntajes obtenidos van de 6 a 11 puntos, puntajes bajos ya que el máximo 
posible es de 20 puntos; siendo que el 95,5% se encuentra entre 6 y10 puntos. 
Tabla 9  








En la tabla 9 se puede apreciar que en el postest del aprendizaje de contenidos 
conceptuales los puntajes obtenidos van de 16 a 20 puntos, puntajes altos, ya que el 
máximo posible es de 20 puntos; siendo que el 90,9% se encuentra entre 18 y 20 puntos. 
Puntaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
6 6 27,3 27,3 
7 4 18,2 45,5 
8 4 18,2 63.6 
9 6 27,3 90,9 
10 1 4,5 95,5 
11 1 4,5 100,0 





16 1 4,5 4,5 
17 1 4,5 9,1 
18 6 27,3 36,4 
19 9 40,9 77,3 
20 5 22,7 100,0 





Figura 7. Aprendizaje de contenidos conceptuales  
Se observa incremento en los puntajes de la prueba de salida con respecto a la prueba de 
entrada. 
Tabla 10    





0 14 63,6 63,6 
1 3 13,6 77,3 
2 1 4,5 81,8 
3 2 9,1 90,9 
4 2 9,1 100,0 
Total 22 100,0   
 
En la tabla 10 se puede apreciar que en el pre test del aprendizaje de contenidos 
procedimentales los puntajes obtenidos van de 0 a 4 puntos, puntajes bajos ya que el 







Tabla 11  
Postest del aprendizaje de contenidos procedimentales 
Puntaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
7 1 4,5 4,5 
8 2 9,1 13,6 
9 10 45,5 59,1 
10 9 40,9 100,0 
Total 22 100,0   
En la tabla 11 se puede apreciar que en el postest del aprendizaje de contenidos 
procedimentales los puntajes obtenidos van de 7 a 10 puntos, puntajes altos ya que el 
máximo posible es de 10 puntos; siendo que el 95,5% se encuentra entre 8 y 10 puntos. 
 
Figura 8. Aprendizaje de contenidos procedimentales  
Se observa la mejora significativa de los puntajes de la prueba de salida con respecto 







Tabla 12  





En la tabla 12 se puede apreciar que en el pretest del aprendizaje de contenidos 
actitudinales los puntajes obtenidos van de 0 a 1 punto, puntajes bajos ya que el máximo 
posible es de 10 puntos; siendo que el 81,8% se encuentra con 0 puntos. 
Tabla 13 








En la tabla 13 se puede apreciar que en el postest del aprendizaje de contenidos 
actitudinales los puntajes obtenidos van de 6 a 10 puntos, puntajes altos ya que el máximo 




Puntaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
0 18 81,8 81,8 
1 4 18,2 100,0 





6 1 4,5 4,5 
7 1 4,5 9,1 
8 4 18,2 27,3 
9 10 45,5 72,7 
10 6 27,3 100,0 





Figura 9. Aprendizaje de contenidos actitudinales  
Se observa la diferencia de los puntajes de la prueba de salida con respecto a la 
prueba de entrada. 
Pruebas de normalidad 
Tabla 14 




P. Salida Diferencia 
Aprendizaje contenidos conceptuales 0,032 0,010 0,118 
Aprendizaje contenidos 
procedimentales 
0,000 0,000 0,001 
Aprendizaje contenidos Actitudinales 0,000 0,003 0,007 
 
En la tabla 14 se observa que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, es mayor a 0,05 solamente en la diferencia del aprendizaje de contenidos 
conceptuales, siendo los únicos datos que tienen distribución normal; pero el resto tiene 
una significancia menor a 0,05, estableciéndose que dichos datos no tienen una 
distribución normal. Por lo expuesto, para la contrastación de las hipótesis se aplicará la 





Contrastación de hipótesis 
a. Aprendizaje significativo de contenidos conceptuales 
Hipótesis específica 1: 
Contrastación de la hipótesis estadística 1: 
1. Planteamiento de hipótesis 
Ho: La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 
significativo de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
Ha: La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de 
la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
2.  Nivel de significancia:  α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Z -4,130 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística:  
  Tenemos:   p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que la aplicación de los mapas 




asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería 
– Universidad Ricardo Palma, 2014 
a. Aprendizaje significativo de contenidos procedimentales 
Hipótesis específica 2: 
1. Planteamiento de hipótesis 
Ho: La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 
significativo de contenidos procedimentales de la asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
Ha: La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos procedimentales de la asignatura de didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional de Enfermería  – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
2.  Nivel de significancia: α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Z -4,143 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística:  
Tenemos:  p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que la aplicación de los mapas 




la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Enfermería– Universidad Ricardo Palma, 2014. 
b. Aprendizaje significativo de contenidos actitudinales 
Hipótesis específica 3: 
1. Planteamiento de hipótesis 
Ho: La aplicación de los mapas conceptuales no tiene efectos en el aprendizaje 
significativo de contenidos actitudinales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014. 
Ha: La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el aprendizaje significativo 
de contenidos actitudinales de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de 
la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014. 
2.  Nivel de significancia: α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Z -4,165 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística:  
Tenemos:  p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluye que la aplicación de los mapas 




asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería 
– Universidad Ricardo Palma, 2014 
5.3. Discusión de los resultados  
El análisis de los resultados del tratamiento estadístico descriptivo, nos permite 
apreciar que los puntajes en la prueba de salida del aprendizaje significativo de la 
asignatura didáctica general son superiores a los de la prueba de entrada en sus tres 
dimensiones sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Considerando que en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, se determinó 
que la mayoría de las variables estadísticas no tienen distribución normal, se determina que 
para la contrastación de las hipótesis se tiene que aplicar una prueba no paramétrica; 
siendo que para el diseño de la presente investigación corresponde la prueba de Wilcoxon 
(para grupos relacionados). Asimismo, en el tratamiento estadístico inferencial al aplicar la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon nos permite demostrar que la diferencia de puntajes de 
la prueba de salida y entrada (con mayor promedio en la prueba de salida) en sus 
dimensiones sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, es significativa a un nivel de significancia de 0,05; por lo tanto quedan 
demostradas las hipótesis específicas y consecuentemente la hipótesis general de la 
presente investigación. Los resultados del presente estudio coinciden con la necesidad de 
utilizar el Módulo Auto instructivo para mejorar el aprendizaje significativo de la 
asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería 
– Universidad Ricardo Palma, 2014. Porque los resultados son contrarios cuando no se 
utiliza el módulo autoinstructivo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de 
forma tradicional, no se utiliza la computadora y los programas informáticos, y el profesor 
no les motiva, estimula y su rendimiento académico es deficiente y no se logran 




acerca de la aplicación de los mapas conceptuales, concuerdan con el trabajo realizado por 
Mendonca (2013),  cuando hace referencia que los mapas conceptuales favorecen el 
aprendizaje significativo, ya que tienen un potencial de acción funcional eficaz, 
contribuyendo a la mejora  del aprendizaje y según lo explicado en la teoría del 
aprendizaje significativo. Al verificar la prueba de hipótesis especifica 1 que se planteó en 
el presente estudio, los resultados reflejan que la aplicación de los mapas conceptuales 
tiene efectos en el nivel de aprendizaje significativo de contenidos conceptuales, aquí se 
coindice con los estudios realizado por Ramírez, (2004), que manifiesta que los mapas 
conceptuales ayudan a superar los problemas para el logro de un aprendizaje significativo,  
Concluyendo  que los estudiantes tienen claridad con la aplicación de los mapas porque 
pueden resumir toda la información de cada tema en particular, ayudándoles a desarrollar 
la capacidad de síntesis. Por otra parte, al verificar la prueba de la hipótesis especifica 2, 
que se planteó en el presente estudio, los resultados reflejan que la aplicación de los mapas 
conceptuales de los contenidos procedimentales guarda similitud con el trabajo realizado 
por Rey (2008), cuando llega a la conclusión que los mapas conceptuales son buena 
herramienta evaluadora del aprendizaje significativo del alumno, no obstante, hasta la 
fecha está técnica está supeditada a que el aprendiz conociera la metodología de trabajo y 
que proporciona una metodología de creación de mapas conceptuales cuasi libres 
adaptados a profanos y un sistema objetivo y rápido de corrección de dichos mapas. Por 
otra lado, los resultados de Cuellar (2014), en relación al uso de los mapas conceptuales 
aplicados en la asignatura de enfermería de la salud del adulto y anciano de los estudiantes 
del 4° año de enfermería, coinciden con la idea de que la aplicación de mapas conceptuales 
tiene efectos en el nivel de síntesis, jerarquización, protagonismo y representación visual 






1. La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el nivel de aprendizaje 
significativo de contenidos conceptuales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería– Universidad Ricardo Palma, 2014.  
2. La aplicación de los mapas conceptuales tiene efectos en el nivel de aprendizaje 
significativo de contenidos procedimentales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 
2014.  
3. La aplicación de los mapas conceptuales tienen efectos en el nivel de aprendizaje 
significativo de contenidos actitudinales de la asignatura de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Enfermería– Universidad Ricardo Palma, 2014.  
4. La aplicación de los mapas conceptuales tienen efectos en el aprendizaje significativo 
de la asignatura de didáctica general de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
















1. Los docentes deben incentivar a la realización de trabajos orientados a facilitar y 
complementar el desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, a través de mapas conceptuales u organizadores visuales. 
2. Se debe mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; incorporando nuevas 
tecnologías y que los estudiantes accedan a las diversas pág. web en el laboratorio de 
cómputo, para que logren un aprendizaje significativo a través del software maps tool. 
3. Se debe elaborar módulo autoinstructivo para que los estudiantes eleven su rendimiento 
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Matriz de consistencia 
Efectos de los mapas conceptuales en  el aprendizaje significativo de la asignatura  de didáctica general de los estudiantes de la Carrera  
Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables y dimensiones  
Problema general: 
Pg: ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo de la asignatura de 
didáctica general, de los 
estudiantes  de la Carrera 
Profesional de Enfermería – 
Universidad Ricardo Palma, 2014?                                                                                                  
Problemas específicos: 
Pe1: ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el  aprendizaje 
significativo de contenidos 
conceptuales de la asignatura de 
didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional  de 
Objetivo general: 
Determinar el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo de la  asignatura de 
didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional de 
Enfermería– Universidad Ricardo 
Palma, 2014.                                                                                                 
Objetivos específicos: 
Oe1: Identificar el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo  de contenidos 
conceptuales de la asignatura de 
didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional de 
Hipótesis general 
Hg: La aplicación de los mapas 
conceptuales tienen efectos en el 
aprendizaje significativo de la 
asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería– 
Universidad Ricardo Palma, 2014.  
Hipótesis específicos: 
He1: La aplicación de los mapas 
conceptuales  tienen efectos en el  
aprendizaje significativo de 
contenidos conceptuales de la 
asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería – 
Universidad Ricardo Palma, 2014.  
 






V. Dependiente: (Y): Aprendizaje 
significativo de la asignatura de 
didáctica general. 
Dimensiones: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales 
Aprendizaje de contenidos 
procedimentales 




Enfermería– Universidad Ricardo 
Palma, 2014? 
Pe2: ¿ Cuál es el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el  aprendizaje 
significativo de contenidos 
procedimentales de la asignatura 
de didáctica general de los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional   
de Enfermería– Universidad 
Ricardo Palma, 2014? 
Pe3. ¿ Cuál es el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el  aprendizaje 
significativo de contenidos 
actitudinales de la asignatura de 
didáctica general de los estudiantes 
de la Carrera Profesional  de 
Enfermería– Universidad Ricardo 
Palma, 2014? 
Enfermería – Universidad Ricardo 
Palma, 2014. 
Oe2: Identificar el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo  de contenidos 
procedimentales de la asignatura de 
didáctica general de  los estudiantes 
de la Carrera Profesional  
de Enfermería– Universidad 
Ricardo Palma, 2014. 
Oe3. Identificar el efecto de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales en el aprendizaje 
significativo  de contenidos 
actitudinales de la asignatura de 
didáctica general de  los estudiantes 
de la Carrera Profesional de 
Enfermería – Universidad Ricardo 
Palma. 
He2: La aplicación de los mapas 
conceptuales tienen efectos en el 
aprendizaje significativo de 
contenidos procedimentales de la 
asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería – 
Universidad Ricardo Palma, 2014.  
He3: La aplicación de los mapas 
conceptuales tienen efectos en el 
aprendizaje significativo de 
contenidos actitudinales de la 
asignatura de didáctica general de 
los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Enfermería – 




Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
1. Enfoque 
El enfoque es cuantitativo. 
Dentro de este enfoque cuantitativo,  
la calidad de una investigación 
relacionada con el grado en que se 
aplica el diseño tal como fue 
preconcebido (particularmente en 
los experimentos).  
2. Tipo de  investigación  
El tipo de investigación es 
explicativo. 
 
Diseño de la Investigación 
 Se utilizó el diseño pre 
experimental con pre y post prueba, 
con un solo grupo experimental.  
 






GE:  Grupo experimental 
X:     Aplicación de los mapas  
         conceptuales 
O1:   Pre prueba  
O2:   Pos prueba  
 
 
GE    O1       X      
O2 
Población:  
La población y muestra de  estudio 
está conformado por estudiantes  
matriculadas en la asignatura de 
didáctica general.  
Muestra: 
Muestra no probabilística o dirigida:  
En la muestra se considerará un 
grupo de 22 estudiantes 
matriculados en  la asignatura de 
didáctica general, correspondiente al 
Semestre Académico 2014- I; de la 
Carrera Profesional de Enfermería–





Técnica de recolección de 
información 
 Encuesta 
 Observación Sistemática o 
estructurada: se hace uso de la 
capacidad perceptiva, para encontrar 
datos relevantes que se        
construirán en pruebas de hipótesis 
 Ficha de seguimiento; consiste 
en la evaluación individual o grupal 
del estudiante 
 Aplicación de la propuesta, 
consiste en la elaboración de los 
mapas conceptuales.  
 Fichaje, obtener datos válidos y 
confiable de la lectura de la 
bibliografía, que permite ubicar y 
transcribir frases fundamentales, que 
servirán para apoyar las ideas 
propuestas por la investigadora 
- Técnica de Propuesta del curso de 
didáctica general, correspondiente a 
los estudiantes del grupo 
experimental. 
- Técnica de procesamiento de datos 
y su instrumento tablas de resultados 
de las pruebas de entrada y de 
salida. 
 
Se trabajó con fórmulas de estadística: 
 
 Medidas de tendencia central: 
Media: Es la medida de tenencia central 
más utilizada y puede definirse como el 





Mediana: Es el valor que divide la 
distribución por la mitad. Esto es, la 
mitad de los casos caen por debajo de la 
mediana y la otra mitad e ubica por 
encima de la mediana. 
Primero se ordenan los datos, luego la 
fórmula:               
                
                    me=                    
 
 
Moda: Es la categoría o puntuación  que 
ocurre con mayor frecuencia.  
 
Medidas de variabilidad 















 - Técnica de Juicio de expertos y su 
instrumento el Informe de expertos, 
para validar el Instrumento  que 
serán desarrollados por docentes con 
el grado de magíster o doctor. 
 - Programa estadístico SPSS, para 




a) Prueba de conocimientos 
antes del experimento (pre prueba y 
después  del  mismo (pos prueba) 
b) Prueba válida por juicio de 
expertos. 
 
Desviación estándar: Es el promedio de 
desviación de las puntuaciones con 
respecto a la 
media.   
Fórmula:    
 
 
Rango. También llamado recorrido, es la 
diferencia entre la puntuación mayor y la 
menor. 
Formula: r = Dato mayor – Dato 
menor 
Coeficiente de confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento de 
medición  se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados iguales. 
Se utilizó el coeficiente: KR-20 de 























Operacionalización de variables 
Efectos de los mapas conceptuales en  el aprendizaje significativo de la asignatura  de didáctica general de los estudiantes de la Carrera  
Profesional de Enfermería – Universidad Ricardo Palma, 2014 





Son técnicas que 
utilizan los estudiantes 
para estudiar en la 










La evaluación  
Motivación 
Explicación acerca de la 
aplicación de los mapas 
conceptuales. 
Orientación acerca del 
desarrollo de los mapas 
conceptuales. 
Desarrollo de las unidades 
programadas. 
Trabajo individual 









significativo en la 
asignatura de 
didáctica general 
Es un proceso de 
construcción de 
significados en el 
proceso de aprendizaje 











Reconoce las definiciones de 
la didáctica. 
Identifica las teorías de la 
enseñanza 
Reconoce el objeto de la 
didáctica 
Recuerda las estrategias de 
aprendizaje. 
Recuerda las etapas de la 
  1 
 
  2 
  3 
  4 
 































Conoce tipos de aprendizaje 
Aplica los elementos de un mapa conceptual 
Define que es la evaluación 
Identifica los tipos de evaluación 
Conoce que es una técnica de 
microenseñanza 
 
Explica los elementos del mapa conceptual 
Construye un mapa conceptual 
Trabaja en equipo un mapa conceptual. 
Expone en clase el tema de los métodos y 
técnicas a través de un mapa conceptual 
Utiliza conceptual en sus exposiciones  
Elabora mapa conceptual en la clase de 
microenseñanza. 
Elabora un mapa conceptual acerca de los 
tipos de evaluación. 
Construye mapa conceptual acerca de los 
temas seleccionados en la clase magistral 
Desarrolla habilidades y destrezas. 





















































Desarrollo de la asignatura 
Método de la enseñanza de los mapas 
conceptuales 
Aceptación de trabajo en equipo 
Desarrollo de habilidades y destrezas. 
Información adecuada 
Presentación de los mapas conceptuales 
Contribuye en el trabajo en equipo. 
Autoaprendizaje 
Presentación de los trabajos 


























Cuestionario del aprendizaje significativo de la asignatura de didáctica general 
(Pre Prueba) 
Instrucciones: 
Estimado (a)  estudiante: 
Deseando conocer el nivel del aprendizaje significativo, que usted viene logrando en 
su formación en la asignatura de didáctica general. Se solicita responda con sinceridad y 
exactitud a cada una de los ítems. 
I .- Datos generales:    
1.1. Apellidos y Nombres ........................................................................................  
1.2.  Edad:  (       ) 
 II.- Aprendizaje de contenidos conceptual 
1.- La Didáctica es: 
a) Una disciplina social 
b) Una disciplina pedagógica 
c) Una disciplina general 
d) Una disciplina creativa. 
2.- Entre las teorías de la enseñanza destacamos, por su incidencia creativa: 
a) Teoría conductista 
b) Teoría artística 
c) Teoría tecnológica 
d) Teoría técnica. 
3.- El objeto esencial de la Didáctica es: 
a) La acción docente 




c) La enseñanza transformadora  
d) La formación e instrucción 
4.-  Las estrategias de aprendizaje son: 
a) Cognitivas, Afectivas, Metacognitivas. 
b) Metacognitivas, afectivas, autoevaluación. 
c) Técnicas, Métodos, procedimientos. 
d) Sociocomunicativas, indagador, artística. 
5.- Las etapas de la acción didáctica son: 
a) Indagador, crítico y artístico 
b) Tecnológico, artístico y crítico 
c) Planteamiento, Ejecución y Evaluación 
d) Analítico, metodológico y natural  
6.- Las etapas de la didáctica se divide en: 
a) Didáctica general y Didáctica especial 
b) Enseñanza, Aprendizaje, métodos 
c) Docente, estudiantes, objetivos, métodos 
d) Planificación, Ejecución y Evaluación 
7.- Los elementos de la didáctica general son: 
 a) docente, estudiante, enseñanza, aprendizaje 
 b) Estudiante, objetivos, docente, contenidos, métodos y técnicas de enseñanza,  medio 
geográficas, Económicas, culturales y Sociales. 
c) Objetivos, contenidos, Evaluación. 




8.- A través de la Didáctica, el docente puede ayudar al estudiante a resumir temas desde 
un libro hasta pequeños capítulos de un libro, así como prepararse para su examen, 
utilizando el menor tiempo posible, mediante lo siguiente: 
a) usar diversas estrategias 
b) elaborar mapas mentales 
c) Elaborar mapas conceptuales 
d) b y c. 
9.- Los mapas conceptuales fue creado por 
a) Joseph Novak 
b) David Ausubel 
c) Juan Amos Comenio 
d) Ninguno 
10.- ¿Cuál es el aspecto más resaltante cuando usted trabaja en equipo 
a)  Liderazgo 
b) Respeta las ideas de su compañero 
c) Cumple con las normas 
d) todas las anteriores 
11.- Los cuatros aprendizajes que son fundamentales en el conocimiento para el Siglo  
XXI, según Jacques  Delors son: 
a) Competencias, autoevalaución, Aprendizaje por sucesos y Aprendizaje Cognitivo.   
b) Aprender a Ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocerse  y aprender a hacer. 
c) Aprender a conocerse, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
d) Aprendizaje de la tarea, aprendizaje del entorno, aprendizaje Método y aprendizaje de 
las conductas sociales. 




a) Por que ha investigado 
b) Por la responsabilidad 
c) No lo entrega en la fecha indicada 
d) Se justifica 
13.-  Entre los objetivos de la investigación didáctica, hemos de destacar: 
a) Detectar las perspectivas de investigación y los métodos más adecuados 
b) Generar espacios de cultura innovadora y de reproducción del saber cultural 
c) Valorar las aportaciones de los didactas y sentar las bases de la investigación 
d) Contribuir a ampliar la cultura generadora y vivencial de la escuela 
14.- ¿Qué perspectivas y paradigmas están más consolidados en la Didáctica? 
a) Indagador, crítico y artístico 
b) Tecnológico, artístico y crítico 
c) Clarificador, artístico y político 
d) Analítico, metodológico y natural  
15.  Al elaborar un mapa conceptual usted tiene en cuenta aspectos fundamentales que son: 
a) Ideas, enlaces,  flechas o líneas.  
b) Jerarquía, selección e impacto visual, 
c) Preposiciones, jerarquía, conceptos, líneas. 
d) Conceptos, impacto visual, palabra enlace.    
16.-  La evaluación según Scriven es: 
a) Proceso que determina el mérito o valor de alguna cosa. 
b) Es un proceso sistemático. 
c) Son criterios para evaluar 
d) Toma de decisiones orientado a la mejora de la práctica 




a) Diagnóstica, formativa y sumativa 
b) Inicial, continua y final 
c) Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
d) Formativa, autoevaluación y final 
18.-  La microenseñanza es: 
a) Una técnica que se da en el salón de clase para permitir algunas prácticas de habilidades. 
b) Es conducir la síntesis. 
c) Es enseñanza real. 
d) Es la comunicación verbal. 
19.-  Un mapa conceptual es:  
a) Una estrategia didáctica 
b) Un método para organizar ideas 
c) Una técnica de representación gráfica del conocimiento 
d)  Es un diagrama para representar palabras 
20.-Los elementos del mapa conceptual son: 
a) Conceptos, palabras de enlace, las proposiciones y la elipse u óvalo. 
b) Ideas, conceptos y elipse. 
c) Concepto, elipse e impacto visual  











Lista de Cotejo para evaluar Mapas Conceptuales 




III.-  Aprendizaje de contenidos actitudinales     Si       No 
1. El desarrollo de la asignatura es interesante.                   (    )    (    ) 
2. La metodología utilizada cubre las expectativas de su aprendizaje.   (    )    (    ) 









01 En el mapa conceptual  está indicado el título del tema   
02 Están expuestos los conceptos más importantes   
03 Los conceptos están incluidos dentro de un elipse    
04 Se establecen relaciones entre conceptos aceptables   
05 Se jerarquizan los conceptos en forma lógica    
06 Utiliza conectores de enlace entre conceptos       
07 Contiene la idea central del tema   
08 Se presenta en forma ordenada, según jerarquía     
09 Demuestra creatividad en la presentación    




4. La metodología aplicada ha permitido el desarrollo de sus  habilidades y destrezas. 
          (    )    (    ) 
5. La información recibida ha sido la adecuada    (    )    (    ) 
6. La metodología utilizada ha promovido el aprendizaje significativo (    )    (    ) 
7. La elaboración de los mapas conceptuales le ha permitido lograr hábitos de estudio 
          (    )    (    ) 
8. La elaboración de los mapas conceptuales ha fortalecido el trabajo en equipo(    )    (    ) 
9. La construcción de los mapas conceptuales permiten  mejorar el interés en el 
aprendizaje.         (    )    (    ) 
10. La metodología empleada,  permite innovar en la solución de problemas reales 
que requieren el proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera de enfermería.  
(    )    (    ) 

















Cuestionario del aprendizaje significativo de la asignatura de didáctica general 
(Post Prueba) 
Instrucciones: 
Estimado (a)  estudiante: 
Deseando conocer el nivel del aprendizaje significativo, que usted viene logrando en 
su formación en la asignatura de didáctica general. Se solicita responda con sinceridad y 
exactitud a cada una de los ítems. 
I .- Datos generales:   
1.1. Apellidos y Nombres ........................................................................................  
1.2.Edad:  (       ) 
 II.- Aprendizaje de contenidos conceptual 
1.- La Didáctica es: 
a) Una disciplina social 
b) Una disciplina pedagógica 
c) Una disciplina general 
d) Una disciplina creativa. 
2.- Entre las teorías de la enseñanza destacamos, por su incidencia creativa: 
a) Teoría conductista 
b) Teoría artística 
c) Teoría tecnológica 
d) Teoría técnica. 
3.- El objeto esencial de la Didáctica es: 
a) La acción docente 




c) La enseñanza transformadora  
d) La formación e instrucción 
4.-  Las estrategias de aprendizaje son: 
a) Cognitivas, Afectivas, Metacognitivas. 
b) Metacognitivas, afectivas, autoevaluación. 
c) Técnicas, Métodos, procedimientos. 
d) Sociocomunicativas, indagador, artística. 
5.- Las etapas de la acción didáctica son: 
a) Indagador, crítico y artístico 
b) Tecnológico, artístico y crítico 
c) Planteamiento, Ejecución y Evaluación 
d) Analítico, metodológico y natural  
6.- Las etapas de la didáctica se divide en: 
a) Didáctica general y Didáctica especial 
b) Enseñanza, Aprendizaje, métodos 
c) Docente, estudiantes, objetivos, métodos 
d) Planificación, Ejecución y Evaluación 
7.- Los elementos de la didáctica general son: 
 a) docente, estudiante, enseñanza, aprendizaje 
 b) Estudiante, objetivos, docente, contenidos, métodos y técnicas de enseñanza,  medio 
geográficas, Económicas, culturales y Sociales. 
c) Objetivos, contenidos, Evaluación. 




8.- A través de la Didáctica, el docente puede ayudar al estudiante a resumir temas desde 
un libro hasta pequeños capítulos de un libro, así como prepararse para su examen, 
utilizando el menor tiempo posible, mediante lo siguiente: 
a) usar diversas estrategias 
b) elaborar mapas mentales 
c) Elaborar mapas conceptuales 
d) b y c. 
9.- Los mapas conceptuales fue creado por 
a) Joseph Novak 
b) David Ausubel 
c) Juan Amos Comenio 
d) Ninguno 
10.- ¿Cuál es el aspecto más resaltante cuando usted trabaja en equipo 
a)  Liderazgo 
b) Respeta las ideas de su compañero 
c) Cumple con las normas 
d) todas las anteriores 
11.- Los cuatros aprendizajes que son fundamentales en el conocimiento para el Siglo  
XXI, según Jacques  Delors son: 
a) Competencias, autoevalaución, Aprendizaje por sucesos y Aprendizaje Cognitivo.   
b) Aprender a Ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocerse  y aprender a hacer. 
c) Aprender a conocerse, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
d) Aprendizaje de la tarea, aprendizaje del entorno, aprendizaje Método y aprendizaje de 
las conductas sociales. 




a) Por que ha investigado 
b) Por la responsabilidad 
c) No lo entrega en la fecha indicada 
d) Se justifica 
13.-  Entre los objetivos de la investigación didáctica, hemos de destacar: 
a) Detectar las perspectivas de investigación y los métodos más adecuados 
b) Generar espacios de cultura innovadora y de reproducción del saber cultural 
c) Valorar las aportaciones de los didactas y sentar las bases de la investigación 
d) Contribuir a ampliar la cultura generadora y vivencial de la escuela 
14.- ¿Qué perspectivas y paradigmas están más consolidados en la Didáctica? 
a) Indagador, crítico y artístico 
b) Tecnológico, artístico y crítico 
c) Clarificador, artístico y político 
d) Analítico, metodológico y natural  
15.  Al elaborar un mapa conceptual usted tiene en cuenta aspectos fundamentales que son: 
a) Ideas, enlaces,  flechas o líneas.  
b) Jerarquía, selección e impacto visual, 
c) Preposiciones, jerarquía, conceptos, líneas. 
d) Conceptos, impacto visual, palabra enlace.    
16.-  La evaluación según Scriven es: 
a) Proceso que determina el mérito o valor de alguna cosa. 
b) Es un proceso sistemático. 
c) Son criterios para evaluar 
d) Toma de decisiones orientado a la mejora de la práctica 




a) Diagnóstica, formativa y sumativa 
b) Inicial, continua y final 
c) Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
d) Formativa, autoevaluación y final 
18.-  La microenseñanza es: 
a) Una técnica que se da en el salón de clase para permitir algunas prácticas de habilidades. 
b) Es conducir la síntesis. 
c) Es enseñanza real. 
d) Es la comunicación verbal. 
19.-  Un mapa conceptual es:  
a) Una estrategia didáctica 
b) Un método para organizar ideas 
c) Una técnica de representación gráfica del conocimiento 
d)  Es un diagrama para representar palabras 
20.-Los elementos del mapa conceptual son: 
a) Conceptos, palabras de enlace, las proposiciones y la elipse u óvalo. 
b) Ideas, conceptos y elipse. 
c) Concepto, elipse e impacto visual  











Lista de Cotejo para evaluar Mapas Conceptuales 





III.-  Aprendizaje de contenidos actitudinales     Si       No 
1. El desarrollo de la asignatura es interesante.                   (    )    (    ) 
2. La metodología utilizada cubre las expectativas de su aprendizaje.    (    )    (    ) 
3. La metodología utilizada obliga a trabajar en equipos de estudiantes  (    )    (    ) 
4. La metodología aplicada ha permitido el desarrollo de sus  habilidades y destrezas. 
           (    )    (    ) 









01 En el mapa conceptual  está indicado el título del tema   
02 Están expuestos los conceptos más importantes   
03 Los conceptos están incluidos dentro de un elipse    
04 Se establecen relaciones entre conceptos aceptables   
05 Se jerarquizan los conceptos en forma lógica    
06 Utiliza conectores de enlace entre conceptos       
07 Contiene la idea central del tema   
08 Se presenta en forma ordenada, según jerarquía     
09 Demuestra creatividad en la presentación    




6. La metodología utilizada ha promovido el aprendizaje significativo  (    )    (    ) 
7. La elaboración de los mapas conceptuales le ha permitido lograr 
hábitos de estudio        (    )    (    ) 
8. La elaboración de los mapas conceptuales ha fortalecido el trabajo en equipo       
(    )    (    ) 
9. La construcción de los mapas conceptuales permiten  mejorar el interés  
en el aprendizaje.         (    )    (    ) 
10. La metodología empleada,  permite innovar en la solución de problemas reales 
que requieren el proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera de enfermería.  
(    )    (    ) 







   
Apéndice G 



























































































Resultados de la opinión de Expertos del módulo de aprendizaje 
 
Experto Promedio de valorización 
Dr.Flores Rosas, Rubén 84% 
Dr. Berrocal Villegas, Salomón 90% 
Dr. Montalvo Fritas, Willmer 80% 
Dra. Camac Tiza, María Maura 80% 







Resultados de la prueba piloto 
Cálculo del Kr20 
 
                                          
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 
2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 
5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 15 
6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 18 
9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9 
10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
14 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Ʃ 
ítem 5 5 0 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 8 4 1 5 5 3 4 3 0 4 3 3 4 1 2 3 4 3 1 1 22,60 
p 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,27 0,27 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27 0,53 0,27 0,07 0,33 0,33 0,20 0,27 0,20 0,00 0,27 0,20 0,20 0,27 0,07 0,13 0,20 0,27 0,20 0,07 0,07 S2t   
q = 
1 - p 0,67 0,67 1,00 0,67 0,67 0,67 0,73 0,73 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 0,47 0,73 0,93 0,67 0,67 0,80 0,73 0,80 1,00 0,73 0,80 0,80 0,73 0,93 0,87 0,80 0,73 0,80 0,93 0,93 
 p * 
q 0,22 0,22 0,00 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,25 0,20 0,06 0,22 0,22 0,16 0,20 0,16 0,00 0,20 0,16 0,16 0,20 0,06 0,12 0,16 0,20 0,16 0,06 0,06 7,11 
              
 
                   
Σp*q 
              
  
 
             






Resultados del aprendizaje significativo de contenido conceptual 
1 
      
Cálculo del Kr20 
 
     
                       Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7 
 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 
 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 8 
 6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8 
 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 
 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 
 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
 10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 
 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 
 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7 
 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 14 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 
 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Σ ↓ 5 5 0 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 9,495 S2t 
p 0,33 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0,27 0,27 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27 0,33 0,33 0,33 0,33 0,27   
 q = 1 - p 0,67 0,67 1 0,67 0,67 0,67 0,73 0,73 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73 0,67 0,67 0,67 0,67 0,73   
 p * q 0,22 0,22 0 0,22 0,22 0,22 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,2 3,253 Σ p * q 
     
 
              
                 
        
 
   
 





Resultados de aprendizaje significativo de contenido procedimental 
Cálculo del Kr20 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 
 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 
 8 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 
 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 12 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 
 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 14 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 
 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Σ ↓ 8 4 1 5 5 3 4 3 0 4 4,552 S2t 
p 0,67 0,33 0,08 0,42 0,42 0,25 0,33 0,25 0 0,33 
  q = 1 - p 0,33 0,67 0,92 0,58 0,58 0,75 0,67 0,75 1 0,67 




            





Kr20   
= 0,665 
  
             
             





Resultados del aprendizaje significativo de contenido actitudinal 
Cálculo del Kr20 
 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
 
 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 
 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
 
5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 
 
 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 
 
8 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 
 
 
9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 
 
 
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
 
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
 
14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 
 
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
 
 
Σ ↓ 3 3 4 1 2 3 4 3 1 1 3,810 S2t 
 
p 0,25 0,25 0,33 0,08 0,17 0,25 0,33 0,25 0,08 0,08 
  
 
q = 1 - p 0,75 0,75 0,67 0,92 0,83 0,75 0,67 0,75 0,92 0,92 
  
 







         
      
Kr20 = 0,655 
 

























9 4 1 18 7 10 14 35 
8 0 1 17 9 9 9 35 
9 2 1 18 9 10 12 37 
6 0 0 19 10 8 6 37 
6 0 0 18 9 9 6 36 
9 0 0 20 9 10 9 39 
7 1 0 18 8 9 8 35 
6 0 0 20 9 9 6 38 
10 0 0 19 10 9 10 38 
6 0 1 20 9 9 7 38 
6 3 0 18 10 10 9 38 
11 4 0 20 9 7 15 36 
9 1 0 19 9 9 10 37 
7 3 0 19 10 8 10 37 
7 0 0 19 10 8 7 37 
8 0 0 20 9 10 8 39 
8 0 0 16 10 8 8 34 
9 0 0 19 9 9 9 37 
9 0 0 19 10 10 9 39 
6 0 0 18 8 9 6 35 
7 0 0 19 10 9 7 38 





Prueba de muestras emparejadas 
 



































actitudinales  Postest 
contenidos actitudinales 




Pretest aprendizaje de la 
asignatura didáctica 
Pos test de la asignatura 
didáctica general 











































de la asignatura 
didáctica 









Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pretest contenidos 
conceptuales 
,160 22 ,145 ,902 22 ,032 
Pretest contenidos 
procedimentales 
,369 22 ,000 ,668 22 ,000 
Pretest contenidos 
actitudinales 
,496 22 ,000 ,474 22 ,000 
Postest contenidos 
conceptuales 
,241 22 ,002 ,875 22 ,010 
Postest contenidos 
procedimentales 
,253 22 ,001 ,795 22 ,000 
Postest contenidos 
actitudinales 
,280 22 ,000 ,844 22 ,003 
Pretes aprendizaje 
de la asignatura 
didáctica 
,197 22 ,026 ,883 22 ,014 
Postest de la 
asignatura 
didáctica 












,262 22 ,000 ,869 22 ,007 
Diferencia 
POS_PRE 
,155 22 ,183 ,896 22 ,025 

















Aprendizaje contenidos conceptuales ,032 ,010 ,118 
Aprendizaje contenidos procedimentales ,000 ,000 ,001 
Aprendizaje contenidos actitudinales ,000 ,003 ,007 























Apéndice  P 
Respuestas de opinión al concluir el módulo de mapas conceptual en la asignatura de 
didáctica general 
 Es excelente que permita elaborar a los alumnos mapas conceptuales como lo ha 
seguido haciendo porque nos permite ejercitar nuestro proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Sígalo haciendo profesora. Calificación: Muy Bueno. Cynthia. 
 En el módulo, faltan algunas lecturas, el resto está bien. Calificación. Muy Bueno. 
Lisseth 
 Sería bueno que continúe así con los demás ciclos, ya que los estudiantes van aprender 
como un método de enseñanza y aprendizaje. Estela. 
 Está bien profesora, muy completo y nos facilita la enseñanza. Lizbet. 
 El módulo es muy útil pero no debe poner mucho contenido. Amy. 
 Me pareció muy interesante el módulo. Sólo corregir ciertas definiciones debido a su 
complejidad. Diego. 
 El módulo de aprendizaje está logrando el aprendizaje del curso dando una información 
más clara. Están los contenidos dados en clase para llevar una secuencia. Doris. 
 El Módulo es muy bueno ya que nos ha permitido un aprendizaje eficiente. Christel. 
 Pienso que debería continuar con otros ciclos, esas motivaciones de enseñanza. 
Stephanie. 
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La asignatura de didáctica, es imprescindible en el profesional de educación de los 
diferentes niveles educativos y aún más en cualquier otro profesional que esta frente a la 
formación de los futuros profesionales, siendo indispensable en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ayudándoles en el crecimiento de su ser como persona  valiosa(o), humanista, 
libre, creativa, responsable y autónoma en el desenvolvimiento de su vida cotidiana, frente 
a los retos que tiene que enfrentar en la sociedad, demostrando buenas actitudes en las 
relaciones personales e interpersonales, asumiendo vocación de servicio. 
En el presente módulo de la asignatura de didáctica general, se ha dividido en cuatro 
unidades de aprendizaje, en la primera unidad: se considera la Introducción a la didáctica; 
segunda unidad: principios  metodológicos; tercera unidad: la investigación didáctica y 
cuarta unidad: La evaluación del aprendizaje. En cada unidad, se desarrollará la temática 
utilizando los mapas conceptuales, bajo dos enfoques; la primera los conocimientos 
científicos - teoría y la segunda la demostración de los conocimientos procedimentales - 
práctica. La  finalidad de este módulo es que el estudiante logre mejores aprendizajes, 
elevando el nivel de aprendizaje significativo. 
Considerándose que la didáctica es el motor en el proceso de aprendizaje, en 
cualquier nivel, se toma como referencia a los  autores: Comenio, Herbart, Miguel de 
Zubiria, David Ausubel, Levy Vigostky, Josep Novak, Edgar Morin, Jacques Delors; entre 
otros,  que han contribuido a mejorar la calidad de enseñanza, para que el estudiante pueda 
utilizar diversas estrategias y/o métodos de estudio y logre construir su propio aprendizaje. 
 Se pone a disposición el presente material, contribuyendo de esta manera con el 






































I Unidad IV Unidad 
III Unidad 
II Unidad 
Introducción a la 
Didáctica 
Principios 








 La Dimensión de la 
persona. 
 La Didáctica: concepto, 
elementos, división, 
Objeto 
 Terminología básica 
 Principios didácticos 
 
 Estrategias de 
aprendizaje. 
 Métodos de aprendizaje 
 Técnicas de aprendizaje 
 Recursos didácticos 
 
 Visión socio 
comunicativa 
 La Investigación del 
saber didáctico.  
 Investigación del saber 
práctico. 
 
 La Evaluación 
 Sistema y tipos de 
Evaluación  
 Clase modelo 
 Microenseñanza 







Objetivo general  
 Desarrollar el módulo de la asignatura de didáctica general utilizando mapas 
conceptuales, como estrategia de aprendizaje, guiando a los estudiantes para que 
comprendan, asimilen y procesen la información de manera óptima durante la 
formación profesional, ayudándoles a distinguir la teoría de la práctica y puedan superar 
las dificultades que se les presenta a lo largo de su vida.  
Indicaciones metodológicas 
 El Módulo de didáctica que se presenta, es desarrollado en base a Mapas Conceptuales, 
como un modelo experimental  de auto estudio, en el se realizará el enlace de 
comunicación entre el docente y el estudiante. 
 La asistencia de cada estudiante es importante en cada sesión de aprendizaje, debe ser 
puntual, a fin de seguir con la continuidad de los contenidos y su participación activa en 
cada uno de los trabajos a realizar, siendo oportuno la entrega de los mapas 
conceptuales. 
 Para dar inicio a esta herramienta de trabajo, es importante que el estudiante lea todo el 
módulo a fin de familiarizarse con el contenido. 
 Analizar  los objetivos que se presentan al inicio de cada unidad, con la finalidad de 
lograr con las metas que se desea alcanzar en su aprendizaje. 
 Cada estudiante debe establecer un horario para el estudio, distribuyendo el tiempo para 
la lectura y la construcción del mapa conceptual, según la temática que la docente les 
indiqué que lo realicen.  
 La elaboración del mapa o los mapas conceptuales serán elaborados según la indicación 
de la docente que pueden ser de manera personal o grupal. 
 Los grupos de trabajo, presentarán sus mapas conceptuales de manera oportuna, previo 




 Al finalizar cada unidad se realizará la autoevaluación, para verificar el nivel de 
























































































La investigación,  




 la se analiza 
desarrollo de 
149 
 
 
Unidad IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
se aplica: 
Evaluación 
Tipos de 
evaluación 
Clase 
Modelo 
Microenseñanza 
la 
los 
la 
 la 
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